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Baldosas de alto y balo relieve para ornamen­
tación, imitaciones a marmoles.
;^^-4iqpabricaclón de toda clase de obietos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho en belleza, ” * * ■ ■ -calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Laríos. 12. 
Fitórica Puerto, 7.—MÁLAQA.
Siemens E lek trische B etriebe 
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antohio Visedo.
Colaboración especial de EL POPULAR 
CRÓNICA
Capitulación
Cuando Lacierva mandó cerrarlas tabernas, 
publiqué ya un artículo ilaniando suicida al fa­
moso murciano. Decía en él, que era estupen­
do atacase un ministro á los taberneros, sus 
colaboradores en la obra bienhechora de man­
tener el orden. Y profetizaba una rectificación 
gubernamental, que echaría por tiéría eí bando 
antialcohólico.
Los hechos me han dado la razón. Después
Madrid, los oficiantes de los altares de Baco 
íeupféronse en asamblea que se trocó en mi- 
tip/Hubo discursos formidables, amenazas de 
pellón, palabras gruesas y actitudes rava- 
/tholescas. Y ante la perspectiva de un acuerdo 
' radical de la insurrección de un gremio que 
puede movilizar, en toda España, incontables 
ejércitos de curdas, el Gobierno reflexionó, y 
aceptó una fórmula.
Dicha fórmula consiste, en que las tabernas 
abran los domíngos'hasfa las tres, cierrén á di­
cha hora, y vuelvan á abrir á las cinco déla 
tarde. Lacierva ha querido salvar el honor, en
Casa éspemlm tiras bordadas y encoges.— Gran surtido
En la sección segunda que preside el magis­
trado don Daniel Morcillo y Rédecllla,empe2ó 
ayer la vista de una' causa importantísima, en 
la que el ministerio fiscal pide la pena de 
muerte para cada uno de los tres procesados.
. Este detaUe tan solo nos releva de encomiar 
el interés que aquélla despertara, como lo 
prueba el numeroso público que ayer acudió 
al Palacio de Justicia, no obs^nte lo poco que 
con anterioridad se ha háblado de está vista.
El juicio ha sufrido diversos aplazamientos, 
casi s'empre por enfermedad de algunas de las 
personas que en el mismo habían de intervenir, 
lo que prueba que se trataba de un Aneso di­
fícil de roer; pero todo llega en este mundo y 
ayer vinieron rodudas las cosas de forma que 
empezara á ventilase el gráve asunto en que 
se juega la vida de tres persórias;
Encaso de tal. importancia no queremos 
que nuestras palabras puedan servir para for­
mar juicio acerca del hecho y suprimimos, eii
au COnsidcra-ciones y comentarios. “c-wnsmera..
s n s
en ^ o m s.-y-Desde hoy empieza á realizarse (odas las eícistendas deterioradas por la inundación
— V i s t a  i m p o p t a n t e
MUERTE
trañando el sitio que> suscompañéros habían 1 Halando á los otros procesados) son inocentes.
Constitución del iribúnal
A las dos y media se Constituye el tribunal 
be derecho en la forma que sigúe:
Prisidente: Don Daniel Morcillo y Redeci­
lla.
Magistrados: Don Francisco Alvarez Vega 
y don Cayetano de Mesa. ■
escogido para pasear y réaláeftté alarmado; al 
comprender la actitud sospechosa de los mis­
mos, preguntí^: ¿Dónde vamoj? Por aqüí 
¿dónde vamos? y entonces Carmena se volvió 
hacia él, diciéndole |Ghlto! y momeptáneá- 
meate, de improviso/ sin que Merino pudiera 
evitarlo, le echó mano al cuello, al propio
F .-¿Se comprometió usted á sacar al Me­
rino de su casa?
P '—No,séñor.
F.—Pero ¿lo ha dicho usted?
P.--S(, ió he dicho. ■
F,—Ha dicho usted también que una vez que 
eri el camino se verificó el encuentro con los
tiempo que el Pérez Plaza le cogió por las I otros procesados y al llegar á la Haza Angós- 
manos arrojándolo contra el suelo; el Gonzá- )ta, uno de sus compañeros áe arrojó sobre 
lez Cabrera le sujetó por los pies, el Plaza oór Merino, actitud que secundada por otro, die 
el cuello y >el Carmona por la muñeca izqmer-[ ron con él en el siíelOi ' »
da que le oprimió fuertémenté; y en esta posl-1 Pi—No recuerdo, 
ción, sin poder moverse, privándole de toda F.—Después de esto ¿no le mandaron sus
deferisá. Plaza y Cárraona le dleron:con sus | compañeros que sugeíara los pies tíel Merino?
*a! apuñala-1 casa, pues ya sabía la escapatoria con su no-
I Via, oie pidió quero llevara á otra parte; en- 
. No lo reciferdq. *tonces lo aloié encasa de una hérmana mía* aj
pistola y disparó
El jurado





F.—¿No sacó usted una 
contra la. víctima?
P .- No, señor.
F.^Péro ¿usted lo ha dicho así ante el juejt? 
P.—Nb lo recuerdo^
F.~¿üsted reconoció su pistola cuando el 
juez seda presentó?
P.^No recuérde.
F.—¿Usted recuerda haber dicho que tal 
arma era de sü pertenencia?
P.S-SÍ, señor.
F.—Cuando después de cometer el crimen
Don José Nieves Galacho.
jUn Gobierno conservador enemigo de los 
taberneros! El caso era dé lo más jnsóllto.
¿Corapwndéfs una elección sin Vino? ¿No? 
Pues menos puede comprenderse una mayoría 
ministerial. '
Las copas ejercen en el ánimo dé! élec'tQr, 
una influencia de primer orden. Llega al cole­
gio con la mente llena de ideas revolucionarias 
ansiando convertir su sufragio en ariete con­
tra lo actual. Pide una candidatura roja, de las 
más rojas, de esás-cuyo nombre solo es una 
amenaza. Y cuando va á«htrar con ella, tre-| 
molándola como una bandera, un agente del 
Gobierno se interpone sonriendo.
Hay entonces un cambio dé palabras, una
oíBria t®«+adora. iiua volutit»4.̂ q.V®el elector y su mago, cutrair^
lo
Don Antonio Utrera Casas.
Don Joaquín Hernández Santaolaíla.
Don Blas López Bach.
Don José Fernández del Villar.
Don Jpsé García Luna., .
Don Antonio Azuaga Ocaña.
Don Ricardo Gálvez Riemoud.
Don Julián García Bernardo.
Don Miguel délas Peñas BerhaL 
Don Enrique Franqueio BarriOnúéVO.
Don Rafael Barroso. ■ •
Don José Barés Molina. ^
Don José Casero Anaya.
El primero es el presidente y los dos últimos 
suplentes.
el juramento que la ley
co después,
una taberna. , /  ' -
•  ̂o1?se%a  ̂í  Actúa de representante de la léy el abogado
S b r a d í  f t íe  I?s ideas S u b io n a f ia s  lé ^fisGat.sustitutodon Alejárídro Co
facas de puñaladas, causándole heridas en la 
cabeza y además úna en el cuello y otra éií el 
dorso de la mano derecha.
Ya herido en ésta mánéra pl Merino, Ca­
brera lé disparó un arma de füégo, producién­
dole el proyectil una herida en la parte exter- 
na y postértqr qéí lado ízquierdó dél ciiello, 
cuyo Orificio de "sarlida estiba situado én la 
parte anterior deLmismo. ' '
A consecuencia de estas heridas, principal­
mente de la incisa del cuello y la del arma de 
fuegOj falleció inmediatamente Miguel Merino 
Apenas los procesados se convencieron de 
que^estaba muerto, el González le quitó una 
sortija de oro y un anillo del mismo metal que
llevaba puesto, y por indicación de Plaza y , _______ «w w.uv«.i ti tiuucu
Carraoiia;salió á la linde déla haza para ver si I volvían ustedes <á Málaga, ¿no le amenazaron 
napía algulenen las inmediaciones,quedándose I sus cómpañerós si los delataba? 
entre tanto aquéllos registrando el cadáver y P.—No, señor; si lo he dicho' no recuerdo
apoderándose de cuantos efectos de yalor en-? I ahora.
contrarón, además de las llaves de la casa,qué I F.—Uno de sus compañeros ¿fué solo á la 
guardó el Carmona,'. . : . . ; I casa en que habitaba Meirinó y cuando volvió
Hecho, éato se incorpo/afon al Cabrera y em^l al sitió dortde ustedes le esperaban, tanto el 
prendieron los tres el̂  regreso, á esta capital I Plaza como el GarmOiia le aconsejaron que se 
por el misnio carnino qüe . habían llevado an-1 hiciera íjíueño de la casa de dormir, alegando 
y Cabrefl que Merino se había ido á su, pueblo ¡traspa­
ra, hablando los dos qn voz; baja> después dé I sándólé á usted e! negoció? 
lo cüa!, CatmÓriá,le preguntó á| óitimo si en] -No, señor. , .
cas^o^ penderías Jos deiataria á Jo que con? 1 r . -  ¿No¡dijo usted ante eí juez que Cabrera 
restó Cabrera qompletamente,aterrorizado por]^ Plázade ¡iidujeron á cometer el crimen? 
ja actitud dé aquellos que nunca Jos descubrir |  , P« —Ni uno nLolrp roe dijeron nada.
11 g ¿ . > í , P*-^EaÍPncqs ¿qué participación ha teni-
Liegadós á la yia ferrea. Cabrera y Plaza sé L90 usted en él hecho do autos? 
quedaron en ellaj miehírás Carmona se diri-| P.-rYo Jccompréá Mérino su casa de dor- 
gía á la pasa de Miguel Merino, cuyas llaves hih en 100, duros,
llevaba, entró en ella, abrió todos los muebles F.T-.%(intefrumpiendo)—¿De donde los sacó 
se apoderó dé cuanto .dinero y objetos dé i usted? 
valor encontrará, lo que más tardé partió con 1 P.--.De misíahorros, 
elPl3za,_y cerrando la puerta volvió áías dos I F.—Y ai juez ¿no le dijo usted que prove-
y..C.§̂ hrq-1 n í^  de una ju
íNo ŝT; pp^ábie^^ «r
á sus compa
P.—-Na, señór.
D. —¿De qué conocía usted 
ñeros de banquillo?
P.~-Conocía á Carmona por que durmió una 
noche en la calle de Cuarteles con su novia 
por eso lo nombré y al Juan por que me lo di 
JO la guardia civil.
p . —y la cadena d? Marino .que á usted 
encontraron ¿de dónde provenía?
P.—Me la regaló Merino,
Prégunta el señor Díaz de EScovar;
E. —Cuando Carmpn^ fué á la calle de 
Cuarteles ¿est >ba yá Merino fuera?
P.—Sí, señor.
E.—¿Estuvo escondido con su novia? 
P.—̂Sí, señor. Gomo Ja policía rondaba ía
le
abandonan. Ajites de beber, pensaba en. la ne­
cesidad de sublevarse. Después de haber be­
bido, se conmueve ante Jas súplicas del zuru­
peto ministerial. . jt
Y contemporiza, y se trueca en burgués, 
por un momento concede que, en el bando 
enemigo, hay también personas decentes. Po­
co á poco, la dura roca dé sus convicciones se 
resquebraja ante el golpear de lá a;guffiehtá- 
ción del otro. Y si nuevas copas sigueq á,ia 
primera, no tarda én confesarse conservador 
entusiasta.
jOh, el vino eJectoralI Sin el, los gobiernos 
no podrían sostenerse, ni triunfar los candida­
tos amigos del régimen. El domeña, él ablán-- 
da, él dulcifica. Los más firmes no pueden re  ̂
sistir á su seducción. Los que aguantaron, im-r 
pertérritos, un discurso, son convencidos por 
sus razones elocuentes .̂
Defiende á Daipián Carmona el letrado don 
J. Diaz de EscOvar, á Antonio González, don 
José Andaríás y á Júan Pérez Pláza don Ju­
lián Portal.
Los procesados son tres, Carmona, Pérez 
Plaza y Cabrera. - ^
Los tres sujetos visten pobremente y  asis­
ten á la vistá móstrando en sus rostros la preo­
cupación, que naturalmente deben sentir en es­
tos días en qué va á decidirse su suerte.
>
Ha hecho bien él Gobierno,capitulando. Mi­
nisterio que cuenta con los taberneros, puede 
desafiar todos los asaltos. En vano, el Océano 
parlamentario tendrá tempestades pavorosas. 
En vano también, oradores de crítiéa acerba, 
extremarán sus ataques y le;acusáráií de todo 
lo acusable. Siéndole fieles los taberneros, es­
tando Cpntentos los hijos de Baco, podrá reir­
se de augurios de crisis, de anuncios deobs-, 
tracción, ote desvíos y de añagazas. J
Nuestra constitución interna, aquella de 
que hablaba vCánovas en sus horas de sincerN 
dad, encierra i^us capítulos en un pellejo de 
morapio. La oirá, tiene ¡que subordinarse á 
ella, en las grandes ocasiones, cuando se ha­
bla de plebiscitos, y los cilindros gubernamen­
tales giran chirriantes.
Maquiaveía hablaba de la corrupción, comoj 
de una fórmula suprema para dominar á losj 
pueblos. Los miniStí'OS españoles, ta} vez síni 
haberle leido, practicáíl» su teoría, mejorándo-i 
la en tercio y quinto. , '
Por eso hicieron de la taberna la gram cc -• 
rraptora. Sabían que mientras el puebjo se, 
emborrachase, ellos podrían perrnitírselo todo-! 
Y procuraron, por todos los indios, fomentar 
los templos donde se adora á Baéo, ,
Los taberneros, agradecidos, contribuyeron; 
áíbbustecer el principio de autoridad, compar-' 
tiendo sus ganancias con sus defensores, y 
. ayudándole eficazmente en las elecciones oiii- 
éiles. Y todo como una seda
Alavoz tíé 1 Audiencia pública! penetra en 
la sala todo el público que materialmente ca 
be en ella, produciendo un gran escándalo.
En Id calle quedan numerosas personas cu­
ya curiosidad defraudan Jas pocas dimensio­
nes de la sala de iusticía,
jjedtwrdM
Terminados todos los preUmihares el se­
cretario don Santiago Aparicio dé lectura á las 
S lu s io n e s  dé las partes,que á continuación 
transcribimos.
Eás del fiscal
Miguel Merino Baena, natural de Puente 
©enll de 35 á 40 años, habitaba en esta capital 
en la casa ,núraerq.5,de la calle ‘í® 
que tenía tomada en arrendamiento y e» h  
cual había establecido una hospedería de las 
llamadas casas de dormir. _
Disfrutaba el Merino una modesta y  desahp 
da posición y era famp que debía guardar en
su casa bástante dinéro.^ . __
Los hoy procesados Damián CartSQíiS 
euñana y juan Pérez Plaza, que conocían ai 
Merino concibieron la Idea barle ̂ e r te p a -  
ra robarlb, y en jwo de los P ííiP er^ ,^ .f 
la decena del mes de diciembre dé 1^3, se 
encontraron en el fielato de conspmos de esta 
Spltály llamado de Antequera, ai otroíerope- 
sado Antonio González Cabrera y safaieiido 
que éste erg amigo del Merino, í® 
que les prestara eoopprációnpara ItóYará cabo
su propósito criminal.
Negóse al principio el Antonio _
pero fué tanto ío que en.su empeño insistieron 
v Pétez. durante los días subsiguien-Carmona y éteiz, durante los
---------------------  . . , . vi tes que al fin aceptó el Antonio y, Por eso, cuando un teinisteo irapruüefliv/, * ^  
quiso romper pnión tan v consoladora, concor-.
dia tan fecunda en beneficios, me quedé estu- 
perfactp ŷ exteriorizé en tetras de molde mi,
*^oy^,^codsigno gustoso la rectifícaeión de 
Maura’ y L & rv a , aunque 
pena.
La leyenda de laá\afrogancias de Maura, se 
desvanece como el hufflP* Era espuma de cer­
veza y fogata de virutas. Eos hechos *0 dC“ 
muestran asi, con su lógica brutal é irrebati­
ble.
Pero de todos modos, alegrénitínos. El con- 
servadorismo y los taberneros han hecno la 
paz. E! orden reina. Los cardas, pueden volver 
a emborracharse. La regeneración surgirá oe 
'/ los chicos, quinces y medias cañas...
4 FABIÁN Vidal.
 ̂Madrid.
Puestos tfé^uerdo los tres, acerca de la 
foma'y detálléf dé sti ejécución, determinaron 
llevarlo á efecto desda ¡ m o  y en su día  ̂que
no consta, con toda c e r t& a ,j^  g_ue ̂ debió
¡LOS COMPRIMIDOS!
de lie T a d n ra  se e a  d e  .Cejrveá» ce e l  re - 
,'ued id  eficaz  co n tra . la lM a b e te e .
' Este nuevo procedimiento de emplear la levaduí- 
' ra de cerveza es mucho máaventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficáciat que produce en el 
' paciéntela mayor cantidad del medicamento en 
, menor volumen, sino tambi^l lor la facilidad de 
jomarlo, que evita todo ftiatŜ  )or.,
be venta, en las principales
Agentes: l4i]o8 de Diego Atei ín Martos.-Málaga.
ser el 12 del expresado més y año; cfomo á j^s 
12 llegó ej Antonio González ála indicada casa 
de la cSte deCuártetes é Invitó á Miguel Me­
rino ó dar un pasea, la  gqe aceptó éste, sa­
liendo en el acto con Oonzála^, no sífi 
antes la puerta de la casa en la que no q**“ 
nadie V llevarse las llaves en el bolsillo.
V i s  vez en la calle, Antonio llevó á Merino 
por el áfltígao Pfiniino de Chuffiana, 
después á la yia fófted, ¿onde se le incorpora­
ron Dámlári Carmona y José p#rgz, ponjinuan 
do todos hasta, el cortijo del Tarajal, dlrigiéfl 
dose desde állí, campo á traviesa, al río uua 
dalhorce que pgsaron á pie, los hoy procesa­
dos, llevando Carmona y plaza al Merino en 
ftombros: continuaron río arriba hagta llegar á 
unahajEa de cañas dulces, denpminada 
Angosta, peftefte##JrtS al cortijo de la Alcai­
día, de Chúrtlaria.
Ya en aquel sitio, el' Garmoni^ que Ibá de* 
lante miró por todos lados para cerciorarse que 
padie había por allí ni nadie los veía y en esta 
seguridad entró por un carril que cruza por Ja 
referida haza, seguidode los demás, cuando 
se internaron dentro de lajpisma como unos
Cuartetes y antes dé éntrárén la casa entregó 
Cat^onaal Cábrera jaS llaves, diciéndole tan-* 
tú á uhb conlo á otro ,qué se quedásen con ía 
Casa y todos los enseres que habían en ella. , 
Entró González en la casa y enpontró todos 
108 éfectoS y ropas en desorden, no, halando 
más dinero que 75Í céntimóá én, calderilla den­
tro de una taza, de los cuales se apoderój así 
como de uña cadena dorada, propiedad del in-
tcffccto . -V - í • '
• Desde áquel momento González ostehtó el 
Carácter dé dueño dé la casa de dormir, manU 
csta.ndo á cuantas personas lé preguntaban 
pór Merino ¿úe éste »e habla ido á su pueblo 
y que antes de irse le traspasó la casa en 
500 ptas. exhibiendo al efecto ün documento 
privado que así lo acreditaba y que estendió 
de buena fe un tal Juan Cordero.
El también procesado Salvador Gutiérrez 
Molina, de 17 años estaba a l servicio del in­
terfecto y con conocimiento de la perpetración 
de! delito continuó en la casa; al servicio de, 
González y habiendo encontrado en una ala­
cena la sortija y el anillo que el Cabrera arre-; 
baíó al cadáver y constándole que pe,itecian 
eí Merino, se apoderó de gÜP siéndole ocu­
padas más tarde por la guardia civil. > < ,
El lugar donde fué muerto el desgraciado 
Merino era un sitio .solitario, escondido y po­
co frecuentado;, por esta razón no fué hallado 
el qadáver hasta el 22 de Diciembre, que lo 
descubrió casualmente un guarda del mencio­
nado cortijo, no hallándose en coiupleta des- 
popiposipión polla baja temperatura; pero se 
obsérvó que gran parte del§ cara hahiasldo 
comida por los ánjmaleSy hasfa dpjai al óespu- 
bler ambos maxilares y pómulos; no se en­
contraron sobre el cadávpr más efectos que 
un pañuelo de bolsillo. Ocho cigarros, una 
fosforera de lata y un recibo de alquiler déla 
casa de la calle de Cuartetes.
El ministerio fiscal califica estos hechos co­
mo constitutivos de un delito de róbp cqn oca­
sión del cual resultó un homicidio, ebn las 
agravantes de aiévosla y despoblado y la ate-..i. -la ló ofíno nnrn nrfice-nüanté de ser mpnpj' pe años para el proce 
sado rebelde Gutíéfrez Molina, Ppr |o qp^ Sp;
licita se imponga á cada uno de los anteriores 
la pena de muerte y al Gutiérrez, como encu- 
^rteorJa de dos años y cuatro meses de presi­
dio córreccí.onijlj *
la s  defensas
Las defensas en sps respectivos escritos de 
conclusiones provisionales, niegan la partici­
pación de sus patrocinados en el delito de que 
se les acusan y piden, por tanto, la libre abso­
lución.
Declaran los prppê afiQS
Llega el momento de declarar los procesa­
dos y en la gala reina pn silencio sepulcral; 
nadie quiere p§rd§rpp§ sílaba de cuanto Óipn
los presuntos reoi , ̂  „
El presidente llama en primer término á
Antonio González Cabrera
Éste manifiesta tenei 29 años, ser soltero.
vecino (Je Phü«inna, de oficio del campo 
aue no ha estado prtígesado m m ,^   ̂ , 
^ El Fiscal.—¿Es cierto que hallándose usted 
en el fielato llamado de Churriana le propusie-
annácias. 60 metros y  en un punto siteado aobiP nn® 
acequ iad? las llamadas fflqdre, el Merino,
amisfádnón'dlcho spgeto . 
y )g líeyafía i  l® nepgragep Igs otros
^°Processdo.=*^No» sefipF*
_¿No se lo dijo usted así a| juez?
p*_¿No lo dijo usted en un careo celebra-
d̂lje; pero estos individuos (se
bre. ,
F.—¿C|ué testigos asistieron alacto?
P.—Nadie. . : '
F.—¿Cómo fué el trato? .
P.—Merino me. dijo que le diera 32 duros y 
que el resto se lo entregaría por Pascua, 
F.-r¿Estaba de criado en la casa de dormir; 
un talSalyador Gutiérrez.
P.-rNo lo sé; yo veía; que iba allí'á dormir. 
F.—Donde sehizp el trato.
P.-:- En una casa de;Comidas que hay frente, 
al mercado; nos epnocimos por Ja, mañana, á 
ía noche cerramos el trato/ que élmé propuso, 
eidia siguiente fui. á la calle de Cuarteles,, 
quedándome desde entonces en Ja casai pues, 
Merino se marchó enseguida.
F.-^¿Y á nadie le advirtió Merino que us­
ted era el nuevo dueño? ;
P.—Lo dijo en una barbería de Ja calle del; 
Carmen, donJe fumiQs al otro día para afeitar-; 
nos. .. . '''■■ / - i
F.r-¿Por qué ha dicho usted antes que tomó, 
parte en el crimen? . ,
P.—-Yo le dije á la guardia civil lo contra­
rio; pero como no me creía tuve.que decir eso 
para que nó me maltrataran más.
Interroga, al González Cabrera su defensor 
señor Andarlas, después de un ligero descan­
so á petición de éste, v 
Defensor.—¿Fué la guardia civil á su casa 
á preguntar por Merino? .
Procesádo.—Sí, señor.
D.-+-¿Usted negó saberlo?
p .^ § í, señor.
O. —¿El teniente de la guardia civil insistió
en la quipabilldad de usted y entonces usted le 
dijó que había matado áMerino en unión de 
otro?- .  ̂ '
P. r—Eso nq es cierto;
D.—Pero ¿usted lo dijo?
,P.-f-Sí, señor, >
]g.^¿Se lo- t̂eYaron á usted atedo á Chu­
rriana, 1 las tfés dé la madrugada y teniendo 
que hacer á pie el viaje.
P.-.-SÍ, señor. Allí me pidió el teniente que 
ratificara; lo hice, añadiendo que mo habían 
ayudado en el crimen un tal Miguel y un tal 
Juan: ante el juez (jp *̂ l̂® % telsiu®»,
y en’la cárcer, ájjuezle InsteucclOu, igual. 
,D.r-Y eso ¿era cierto?
P.—No, señor.
AI llegar aquí se promueve qn pequeño inci- 
fieĝ te pníre el fiscal y la défehsa. 
p .^¿Potque lo dijo?
P. -p o r  teUtef á la guardia civil, que m? 
amenazaba con prfnderA mi 
p —¿Lo maltrataron á usted?
P.—No, señor,
D.—Cuando usted declaró su participación 
en el crimen ¿pusieron en libertad á su padre, 
que con anterioridad había sido preso?
P.—Sí, 8» , '  '
p .—Péspués de la ida de Merino ¿cuándo 
volvió usted á verle?
p--;rMerlno vino un día antes de Pascua y 
jpe remanió el resto déla cantidad en queso 
ajusfará el traspaso, Vo le dije que á mi padre 
no te había gustado el trato y le propuse fué­
ramos á Churriana para buscarlo y conven­
cerlo.
Fuimos por el camino viejo, durante el tra­
yecto bebimps en variop ventorrillos, por qu? 
|l me convidaba y sp emborrachó.
Luego echamos por la vía del tren cortando 
hacia Alhaurinejo en busca del cortijo del Pe­
ñón, donde estaba mi padre.
Merino me invitó á entrar en la haza para 
chupar cañas; allí tuvimos algunas palabras, 
me pegó dos palos y yo le pedí explicación d? 
su pofiducta, pero cogiéndome por te chá^ 
quéta sacó una pistola y me disparó, sin que 
roe diera ei firoj yo, entonces, saqué una na­
vaja le tiré «no ó dos golpes, cayó' herido " 
yo me vine.
D,—¿Y tomaron parte en el hecho Cannona 
y Plaza?
alojé en casa de una her ana ía; al 
qla siguiente se fqé á Melüia.
^ E  ~-¿Üsted sabía el nombre y ápeliído de 
Carmona por que le dió dinero para que le sa­
cara la cédula personal.
P.-'^í^'señor.-A-'i' -•'■A,-: / '
Pregunta el presidente señor Morcillo:
M.'—¿A qué vino usted á Málaga?
P.—A traer un porte.
M.—Vino su madre por usted^
P.—Sí señor.  ̂ :
M.—Iba usted con Carmona y Plaza cuando 
llegó á la posada en busca de su madre y 
mientras ésta le decía que se fuera con ella 
por que su padre estaba enfermo aquéllos le 
hacían seña para que aceptara.
P.—No, señor.
M.—¿Estuvo usted en la sala de preferencia 
de la cárcel?
P.—Para estar mejor.
M.—No fué por que así se lo pidió usted al 
alcaide, expresándole su temor de que Carmo­
na y Plaza le agredieran por haber declarado 
la verdad.
P.—No recuerdo.
El fiscal otra vez:
F.-^‘Cuántas veces hirió usted á Merino.
P.—No puedo recordarlo; pero sí que le tire 
alto y con una navaja chica 
F.—¿Qué dimensiones teridríu?
Se promueve otro incidente, suscitado esta 
vez por el señor Andarías, que se queja de la 
repetición de las preguntas y el procesado se 
sienta.
González Cabrera ha declarado expresán­
dose con bastante trabajo, titubeando mucho 
contradiciéndose á cada momento.Unja c^hi.ca ̂ ate\rt
------  Carmona
era un criminal y entonces le contesté: «Yo no 
he matado ni una hormiga.» «Yo le arreglaré 
á usted» fué lo que me contestó.El teniente va 
rtiê  había pegado con anterioridad y me guar­
daba rencor porque á causa de esa paliza lo 
denunció el señor Díaz Martín 
L uep  me llevaron ai cuartel y me dijo el 
teniente: «Usted va á manifestar que iba oor 
el camino, cuando se encontró á Carmona v 
González, cuyas ropas estaban manchadas 
de sangre, que usted le preguntó lá proceden- 
cía de ella, contestándole los dois honibrea 
que precedía de una vaca que habían desolla- 
mana^^^ *̂ sted Ies dijo que era sangre hu-
Yo le repliqué al teniente: «Si no conozco 
la sangre humana». «Pues entonces lé mato» me dijo. ’
Cuando vf que me iban á zurrear, dije todo 
cuanto quisieron. -
F-—Después de eso ¿le pegaron? 
r . —No, señor; pero yo estaba ya tan ate­
morizado que si hubieran querido que acusa­
rá á mi padre ásí lo hiciera.
F.—¿Celebró usted un careo con González? 
P .—bi, señor. González me acusó de haber 
tomado parteen el crimen. Yole dije entonces 
que me pusiera testigos y el juez me amenazó 
con pegarme un palo en la cabeza «por que 
yo era muy chico para interrumpir.»
F.—De modo que á usted le amenazaron rv 
®5®® usted que á González le amanaban tam-
P .—No, señor.
Toca el turno de preguntas al defensor de 
este procesado, señor Portal.
D®^®usor.-^¿Qué hizo usted los días 14 i5 
 ̂ 16 de Diciembre? ¿Dónde estuvo? ’ ^  
lino.* en Cártama; el 15 con mis herma­
nos, el 161o mismo; el 17 y 18 también- pi iq
mi Martín; el 20 en la casa de
mi padre trabajando; el 21 también; ei 22 fui á 
verá mi novia á Torremolinos, dJrml allí v 
y ragresé por la mañana; el 25 me prendieron 
riscal.—¿Y desde el primero do Diclembrp 
hasta el 14 ¿qué hizo usted?
mi finca v Dor 




Otro de los procesados. Dice tiene 30 años, 
es soltero, vecino de Torremolinos, de oficio 
marinó y sin antecedentes pénales.
Fiscal.—¿Cáted, acompañado de Plaza, 
propuso ai González sacara á Merino de su 
casa para matarle los tres cuando estuviera en 
el campo?
P.—‘No, señor. Yo conocí al González el 15 
de Diciembre y en cuanto al Merino no le vi 
nunca,
F.—¿Usted amenazó en la cárcel al Gonzá­
lez per que había declarado en su contra?
P.—No, señor. Como yo era inocente, nada 
se me importaba de lo que él dijera.
F.—¿Por qué fué usted precisamente á la 
casa de dormir de la calle de Cuarteles?
P.—Por indicármela un guardia; cuando en­
tré, salió Salvador Gutiérrez; Je alquilé una 
habitación en seis reales y me marché volvien­
do á la noche sólo porqué mi novia, á quien 
esperaba de Torremolinos, no pudo llegar, lo 
que efectuó al día siguiente.
González rae advirtió que varias veces ha­
bían preguntado por mi; entonces le rogué me 
trajera úna diabla para trasladarme á otra par­
te. Así lo hizo y atravesamos toda Máls^a, 
hasta llegar á la plaza de toros, dQndéJe inte­
rrogué acerca de dónde me llevaba, y como é' 
nb supiera de ninguna fonda, me llevó á case 
de su herrauna  ̂ estuve en ella hasta las^cuatrc 
dél siguiente, que érabarcamos para Melí- 
líoen el Cmcfadde Afafióii.
F.-rCelebró usted un careo con González 
ante el Juez de instrucción? .
P.—Sí, señor; y me acusaba, pero yO dijé 
que eran falsas sus palabras.
Hacé préguntel/áV procesado su defensor,
. Qlai ,df iscovar.
Éspovar.—¿ystea no conoció á González 
hasta que fuéli la pasa de la calle d,e Cuar­
teles? ,
P .—No, señor.
E.—¿Usted sabía la muerte dc Merino.
P.—No, señor, . ^
E,—para regresar de Melilla ¿vendió usted 
la máquina de coser de su novia?
P.—En cuarenta pesetas. Yo vine por los 
papqles dé pll§ paia casarnos; fruí á Torremo­
linos y recibí aviso deque me presentara al 
íeniente de la guardia civil; tan inopente esta­
ba yo que acudí al llaraam\ef'to llevando una 
pistola del doce que me quitaron al registrar* 
me, dleléndome el telttentei ^Con.esta has ma- 
tedo á Miguel Merino.* Yo me quedé atónito 
al oir semejante acusación; negué qüe fuera 
cierto y me negaré siempre, por que yo §n Wte 
asunto, soy una víctima.
El presidente algunas preguntas al 
ggjrappá i  las que éste contesta négativa-
mente.
JvMn Pérez Plaza
Ultimo óelos proejados. Cuenta treinta 
un '^años, es vecino de Aihaurío, 'solteroj del 
campo Y; según éL nó procesado.
Le interroga el Fiscal. ,
p —¿Usted habló con Gonzáte» «n el fielato 
de Churriana? 
p —No, señor.
p —¿eonocia usted á Carmona?
P,—pe vista, 
p —¿Y á Merino? 
p.—Tampoco. j.
F —;C 6mo le prendieron á usted?
P*—Fué el 2Ó de Diciembre. Estaba yo en
Por cansancio del fiscal s .̂ suspgnfjp ja qp-
ordenando el presi- d®nte el despejo de la sala. ^
b^U j los otros dos procesados han contes­
tado á las diversas preguntas que se les han 
hecho, con el mayor desparpajo, sin balbu­
ceos ni vacilaciones, especialmtníe el Carmo­




el campo, pasó una pareja de la guardia civil y 
■ - ------^ -’-- ’iuo8i a quien cono-sáfudéTúno de los Indiv duoSi 3 quien 
cía. Al saber que era yOj me llevaron á Chu­
rriana, me hostigaron, me maltrataron bastan* 
te y no se más. .
p._¿Qué le decía la guardia civil al casti­
garlo?
P.—Cuando fui á la cárcel, vi á GoníSez y 
A Gutiérrez Molina; el teniente me dijo que yo
Al reanudarse la vista, cinco y diez de la 
tarde, da comienzo la prueba testifical deján­
dose para después la pericial, á propuesta de 
la presidencia.
Comparece seguidamente el primer testigo, 
D. Francisco Brotons Gómez, teniente de la 
guardia civil.
Pór indicaciones del presidente se sienta. 
Fiscal.—Diga usted cuanto sepa acerca de 
este hecho.
Testigo.—El día 23 de Diciembre por la ma­
drugada llegué á Torremolinos. Me dijeron 
que en la Haza Angosta se había encontrado 
un cadáver; monté á caballo y fui al lugar 
mencionado, pero ya estaba el muerto en ei 
depósito del cementerio de Churriana,
Entonces supe que una pareja de guardias 
había estado es el domicilio del difunto Meri­
no, aunque sin resultados para el esclareci­
miento del hecho.
La Nochebuena vine á Málaga y encontré 
en la casa de dormir de la calle de Cuarteles á 
un hombre tendido en la cama boca abajo, y 
como me llamara la atención su permanencia 
en eliecho en noche propia de fiestas, le pre­
gunté si se hallaba enfermo, contestando ne­
gativamente. Me dijo que era el dueño de la 
casa y por sospechas lo prendí, llevándolo á. 
Chuniana.
AUl, á fuerza de interrogatorios, y ayudado 
por su padre, conseguí que confesara el cri­
men, acusando á Carmona y Plaza; sabiendo 
que el primero residía en Melilla, me encami- 
í  Torremolinos, lugar de mi residencia, á fin 
de preparar la maleta y marchar en su busca* 
en esto me enteré del regreso y ordené su pri­
sión; detenido, le interrogué brevemente 
Marché de nuevo á Churriana y  González 
se ratificó en sus últimas declaraciones 
P t o ,  que ya estaba preso negó, lo'mismo 
que Carmona; entonces reuní á los tres en la 
sala de armas del cuartel. Plaza, que negaba 
conocer á los otros en un principio, acabó por 
confesar que pasando á caballo por la Haza 
Angosta vió á Iqs otros con las vestiddias 
llenas de sangre: ¿Qué habéis hecho? le pre­
guntó, Desollar una vaca, le respondieron 
No, no es eso. Pues la verdad es esta (y con- 
táron lo ocurrido)'peroc4Ilale.
Pérez Plaza es un individuo de malos aní»̂ -- 
cedentes; ya estuvo preso por robar una r er- 
da^aunque fué puesto en libertad por no 'cóm- 
probaíse debidamente el delito; en otra oca­
sión quiso forzar á una mujer casada, cuvo 
marido le disparó untirp; el proyectil le hizo 
una rozadura Y luego salió diciendo que la le­
sión procedía de un palo que yo le diera.
A mí me han dicho muchas personas aun­
que reservadamente, pues ante el tribunal lo 
negarían,que la idea del crimen partió del Pla­
za y los otros dos procesados fueron auxilia­
res suyos nada más.
Yo tengo el conveacimiento de que asi fué 
por los malos antecedentes del sugeto y por 
las confidencias de esas personas que por 
miedo á que las «empapelen» y al Plaza, que 
goza fama de valiente, no vienen aquí á de­
clararlo.
F.—Plaza ha dicho que á la fuerza le arran­
có usted su declaración, y que si acusó á Car- 
mona y al otro debiosé á indicaciones de us­
ted. ¿Es cierto eso?
T.~Carmona vive en Torremolinos, su fa­
milia es honradísima, y nunca hubiera yo creí­
do en la participación del mismo en tal delito 
Así, pues, yo no podía tener ningún interés eii 
que se acuauia á Carmona; es más, lo tengo
i i l i .
d e m e ' M ^ .  LAMA JA 
Médi©o->'0msüsta. 
PLAZA DÉ LA MÉRéÉD N m :'25
Corchos para I p p
propios para carpetas, salas de cóstufáty colhéáb 
res, por 1 pesetj^^se ,ol?tiene una plancha que ja.m^f 
se enfrian los pié's ñí'átáca el'réumS’.
Fábrica de tapones de corcho y cápsdiás párá bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
José Martin Rarnirez, cochera del Muro 
las Catalinas, 40 id. ■ .  ̂ ■
María Gallego Gptízálezi San Jacinta 12
José Sánchez 'l^dérranía, MármoB^ 33, SO
Ídem. - .-i; '
Joaquín Beltrán Ruiz, Horno 4, 25 id. 
Clemente Núñez Fernández, Rosal Blanco 3, 
20 id.
José Vaquero Becerra, Tiro 8,15 id. 
>^.Í¥ancisco Ruiz Conejo,Pasaje Luciano Mar-
* b ó ^ é s  Vargas Ródeha, Arco Cáhézá 14, 
20 id.
ctoz  ROM'
l^ l^ a r to  do 202 m isit
v m i m i á  NiíiiÉ>w n'ia- E m m i &
De venta en todos los Hoteles,
Uítri marinos. Para pedidos Emilio dePi 
nai, íiúmero 23, Málaga.
no en 
virtud
A f i l i o
uei^o «jhiáda-pór la Juntl^^óhier- 
sesión comenzada el 6 del actual y en 
^ dqdo§,por las.^omisio-
nés ̂ sp^ivasM e® rec#eéá; de
m^ñthá 'ál'fe^ño áe á)2 mañBs rératídas p 
la Comisión del distrito de Antequera para los 
láSífiíiificatíSá’; r - <
En su consecuencia Ips solicitantes que á 
continuacl0n .se expresaii2puedep concurrir pe
municipal respectivo, ei carrero Antonio Perez 
Es'caño,' que al transitar por la calle Gisne- 
íos, rompió con el varal de! vehícuio que guia- 
un crista! del aparador del establecimiento
Heridfe é a lr a l .—Éd É  síéroyo de GáScá 
se le cayó al suelo un revólver al vecino de El 
PalOg,,|osé Zapatq Cunero, .^disparándose un 
que lé ocasionó, lila 1̂ ^̂  iz-tiro
Emilio Callejón Carteñó, Almona -5̂  W áe a H o c a í^ l ben^co instituto
idertf. ' j  . .  L_! para réeibirídicho donatlvó';
SE a l q u i l a n  -
Bosi pisos y ,una
calle de Josefa
por el más torpe y el más inocente de tos tres
^*^AdemáSy'las deeíaracíones del Plaza? fuqrén 
hechas ante testigos, pues yo tuve esa: prer 
caución para evitar que luego .dijera que seje 
arrancaron violentamente., Unp de esos testi-' 
gos recuerdo que fué el señor Navajas. ;
Si González tuvo necesidad de acupar.á 
otros, fué ante la insistencia con que yo |e 
preguntaba por sus cómplices, estimando que 
debía tenerlos, pues ef muerto eradna persona 
fornida y para matárlo hubiera precisado el 
Gonzálezja ayuda de,alguien.
El Sf. Díaz deEscovar: , : . , ^
- -Cuando por primera vez interrogó usted [a 
González, éste djjo queJos coautores de} cri­
men eran unos sujetos llamados Juan y Mi­
guel?
Testigo.—Me dijo que eran Plaza y Catmo-. 
na, dándome detalles acerca de la llegada de 
éste á Málaga,  ̂ ^
E —¿Comprobó usted la marcha de CatmO-. 
na á Meliila?
T.
iltóiíio Rodríguez Paz,  ̂ Alm^á 11, 25 
Idem. ^
, Francisco Maclas Pafeo, Sañ Frapéísco 10, 
25id. on
María Mallorgas Moreno, Jaboneros 9, 20,
Jósl Wüíz Éá'pw, Cañaveral 22, áÓ iá.
José Vélente Gonzátezy Trinidad 46j 5© 
Ídem.
. (Alafia Gi^ríeto DOiqiniuez, Imágeu 1, 15 
i«^?' í L ' .:J: .. '
Antonio Martin Acaide, Mártires 2,50 ídem. 
Rafaela Herrero Morales, Calvo 16,35 ídem.
Seirarój 'Cuervo 8. 
i,Rosal Blanco 8.
25 ideifi.Mánuel Rodríguez Rueda, Tiro 
María Pozo Tomé, Torrijos 4a|̂  M  id. 
Fráficisco García Castillo, Huerto dé 
Francisco, 50 id.
José Peña Román, Pízárro 9, 20 id. 
Francisca Burgos Maesq^ Pulidero. 14, 10
FranbiécáVillalva Sánchéz, caMe dét Cuer 
VonútAefoQ.
Isabfell;, Seitón^|f J\Mía 
- Praffei^oFefrande^ García 
Fernando Cardano> Cañaveral 3Q. 
í Rá'fa^*'Mbñ.láÍbb Moreñte, CaiñáVéfa! 
Francisco Calderón Nieto y Salvador Arijo 
B í? ífK m p 0 ,tá ® ^ ^  ' '
Cristóbal Rpdlfelíéz LéSl, Jara 9.
AUllel, já ra ;^  ’ i¿í,, 
Má’íiá’íjírcédo Veláy jara 30.
Andrés Zambrana, jara 43.
María Zamora, Plaza de Arrióla 9.
Manuel Bonilla Rueda, Pavía 10.
Francisca Bertedór, call^de AJajEqeda 23. 
María Aíata Rodríguez, 0an Redro 6. 
Rafael Gómez Zurita, Trinidad 17.
José Médiafo González, Tiro 10.
Juan Pérez Pérez:, Zamorano 5'4
50
Éster boaó, Puente 30, 30 
, Antonio Sánchez Pe.lao, Zamprano 5,
idfem.: , ,, , : . . . v ;■
Íuana Escaloña Fajardo, Qor.fQjo 2,25 Ídem, íaiaéia Mbliha ÁlVaréz, Polvorista 13, 50
Francísrp-Gaieotó Padilla^ CerrojO: 16,:
Ídem. ; i; ...
Ana yiUalya Gutiérrez, Mura Puerta Nueva 
3, 25.id.is ,  ̂ í ■ s
Dolores Mariscal Jjménézv 'rríniqad 38:, 25 
Ídem.
Total, 21.910,41.
Máíaga 9 dé Novietnbié da l907i^EI
dente de la ¿Ómisfójí, L. 0l^tó,:
Extracto de la sesión de sDireetiva celebrac^ 
NoTeñof, pues por irme.á instruir otrá' ayer bajo la presidencia del St. D. Francisd) 
sumaria entregué el atestado de la presenté. ¡ Masó:-Tpnruella, actuando comp Secretarib
por Carmena á su hermana (fesde. í|eli1a> ! Abierta Ta sesión y aprobadas^ las^actas A  
^ T.—No recuerdo, y es hasta probable,que las pertenecientes, ái Ips días 2 y .S-del m ^  
yo haya entregado al jdez esa,carita aj rnismo anterior, la Junta ado|itó, entre otroSy los sip- 
teempo que unos pantalones manefedos dé .gu i^tes a vv» /  i  vA -t
sangíe que éncoritré al registrar la cas.a. f bingir exposieión al Presidente delConaeif) 
El señor Portal' '" i , de Ministros reiterando la Cámara su protestl
—/• Puede décir’el fesógo qui^n le dijo qué con|ra iajey .de/cesgrayaGiónde.lps yifloa dá 
Plaza era coautor del crimen? impuesto de consumos, que faculta á 1#
T -González Cabrera. Éste me manifestó Ayuntamientos para elevar hasta,el4Q por 100
l^cas MuñQZi Pérez,_Zamorano 55; 
Juar "n Moreno Piña, Zamoran© 34,
Francisca Sánchez Sánchez, Jaboneros ;1. 
Victoria Bracho Cañiacho, Ñuño Gómez 24 
Antonia Elias Gómez, Ñuño Gómez 31. 
Isabel Moreno Mira > yiento 15;
Francisco Javier Pañas,, Pedro Molina 7.
José Fernandez Díaz, Postigo Arance l5jRe • -omualdo Trascastró Alonso ¿Postigo Araá- 
eel5h. .l;:, L:.
Juan Hoyo, San Rafael9.
Matilde Cruz Postigos, Molinilió del Aceí 
te, 17.-
Carmen Guerrero, Molinillo del Aceite¡7. ' 
Presentación Ortiz, Molinillo det Aceite 2,
que la idea partió ¿elPlaza, hómóre ducho en el recargo de -la, c.ontrijb.uctón industrial qué 
todas las cosas qué ñó son buenas. áhfés era del 16; y autorizar á la PrésidenCia
Defensor.--¿Lo diiérpn tainbién otras, per̂ - para que nombre una Comisión,nqm^rpsa qu4 
sonas? ‘ unida á otras de jas demáo,
T --Sí pero confidencialmente, y ahora no tenga una coníerencia .con la Comisión dé 
lo sóstendríán Presupuestos y trate de/convencerla ;de qué!
D -Los interrogaíorios de usted ¿figuráii todo anmento de gravámen és imposible:, 1
todos en el atestádo? Pasar á informe de la Comisión permanpnté
T - S í  sefíor¿ ~ de vinos una instancia deja Cámara dq J,ere4
El Sr Andarías' á Estado, sobretI? celebración de un cónveni©
-A l saber que^Merino había muerto, vino que proteja la introducción dp nuestros v ino| 
usted á la calle dé.Cuártelés, vió á Gonzále^ en Cuba para que no sean postergados á:Jos 
¿y qué hizo ustéd'?̂  ̂  ̂ de California, f^varectdp hoy por los Estadoé
T —Llégué á íacásaájásochode la nocle; Unidos. \  ' V;
hablé con González, cerqué,el edificio y füf á Y asimismo la solicitud, de la GáraaTa dé 
decirle á mi jefe qué.yajma parecía tener eri Jaén al MiniSteriíj., de Hacienda para que sé 
mi poder á uno de ios criminales. desgrave á los vinagres del impuesto de con!:
D,—¿Qué contestó Goti^áiéz á étié prééjun-.sumos. , , ,: ; .
tas? ' . , , , ,1; Dar gracias al Sr. .Gomandante Militar de
7  _N o puedo. precisáTlo éítablámeíite, a Marina por stt.ateneión éníemitir;,, según sevjé 
causa de los .cuatro años tíáfiifééüTridcfti. interesó, un plano indicador del foñdo quatie¿
D.—í*Negó? , ne nuestro
rnll_fiLí— fres Roybón, ál^. carta de pésame que selé
EranciSGO Martín Azubgal Posada de lá Vic­
toria. ' ; .
Bernardo Sánchez Mendez .̂ Camas 1, 3; y 5. 
José Nayas Ruiz^fGamas 28;
Andrés Martín, Camas 28;
Remedios Baquera, Alvarez 11.̂
Antonia Flandes MoirenQ, Gigauiess 10. 
Miguel Rapero Cuenca, Gigantes i l . ;
iFrancisca Navarro Fernández;.; Pozos Dul­
ces II. '- í í r . . / '
Antonia Calero Figueroa, Pozps llulccá 2: 
Jpsefa Saia Ripoílo, Dolores RipOllo Mólin 
y Arfa Gaspar Morales, Puente 6. .ij ;;
Antonio Carrasco Ramírez, Puetwe: 11. 
Joaquín Beltrán Ruiz., Horno 4. 
IsábelGómez d e ja  Tofre, Hornoi3;
Málaga ló NoviémbrelOO?.—El secreíarioi, 
Jqsié^^^ .Cañizmjs$. , .
(áaná
a l h a J a S f @ a ^ t » 8 y
US
e j
existénciás en pla- ¡ítitwAi* i*egalos.-Oompi?a oro 
tiguos. ’
qüiérdó, de pronóstico réséívádo 
Después de curado en la casa de socorro 
de aquéffa baMádár rfáSóll^^R de
Malaga,
M ulía .—La Alcaldía ha m u^^o al con.duc-, 
tor del carro fáénero núm. ptii infringir 
las orderfanzas hiunicipales 
Los carüBfos.—Se ha reformado el articu­
le 16 del reglamento de 21 de Diciembre, de „ 
1904, en el .sentido de que el Hmité de edad 
máxima pata ingresar en las Corporaciones de 
eaiitérós se amplíe fiásta los 30 años;
É ea i o ráen .—Por el ministerio de Fbraen- 
to sefhapntrtteadü Uña teai orden disponiendo 
que al artículo 27t del Reglamento general de 
1€ de Júirio de íOGó, para el régihién de la mi­
nería sé adicioné ei páíráTO slfuiénte; LaS,.ex- 
presadas modificaciones sólo podrán solici­
tarse dentro del plazo de treinta días, después 
de publicada la pririíera solicitud de registro 
tñ úXt\ió Boletín, OftciQl. 
vgííá licencia.-^ de la casa
rfúmefo i l  rfe la calle de ,San Pablo, fué de­
nunciado á ía áícáldía, por haber construido 
en aquella un horno;de cocer pán, sin la eo- 
rrespondienté licencia. .
H undim ientos.—A los miles de hundi­
mientos que existen en lás calles de la capital 
hay que agregar dos, de bastante considera­
ción; que a pardeiferorf ayer por la mañana en 
la Ribera del Guadalmedina y calle de Tacón.
Gaida g f á je ; -  En íá Cue>tá de Fa Réiná 
tífó áyér uha caidá Fjrartcis'Cd Beítráñ Torres, 
ocasionándose rfná héfibá'^fávé érf ía cabeza 
y erosiones eri las manós, que lé fueron' cura­
das étt el Hóspítál ciéii, dbndé qúéd'ó énca^ 
'mádo.'-
V iru e ía .—Éí alcaldé deBériagalbón coiriu- 
nicó ayer á esté Gobietntí civil que tari pfórito 
como füérón en SrfrfodérfoS túfeos'dé íihfá va­
cuna qué se lé r'emttiéloíi, erii'pezáfdn laS bpé- 
raciones de inoculación, corf tari buen , éxito, 
que hasiá la presénte n‘6 sé ha registrádo nin- 
‘ gürf otío cásp de viruéirf.; _  ̂  ̂ /
Ppñ sdhpecíjLá.rT-'Ayéf fué áefiinido Ánto- 
rifo Aléníán Mórijé, por, sospeché dé qué géa 
autor tíél hurtó de una chaquétilla á María Ma- 
yorga Andrade. ...
InJiumaciónv—En el cementerio de San 
Miguel fué sepeliadOi ayer'por la'mañana el 
cadáver de don Mariano Díaz
CARRILLO Y  GOHIP.
© M A N ^ b Á . ,  .
• , /V̂  p ¿ i im é M s i iÍ L :á té 5 ? ia s  p a r a a l i > b ^ ^
}F'bli*jlii'ELlas é á ip é c i ta lé H  p a v a  t o d a  c l a s e  d o  c u l t i v o s
DEÉÓSLtO Eíí MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i p e o c l ó n :  G i p a n a d a ,  A l i i d u d i g a  n d m s .  11 y  1 3
R e m l £ ^ ^ e i 6 i&
Los dueños de la fábrica de calzado La Fafxnl Malagueña, cuyos talleres se hallan ínsta- 
láüos en la cálle dé Alderete núm. 10, participan al público en general, que solo por ocho 
días realizan á lá rriltád dé su valor 10.000 pares de calzado nuevo de todas clases y medi­
das, en sus tres sucursales.
Compahíá l|,.¡(esquináai Cobertizo de lós^Mártjres), Carm^  ̂ j2_y Torrijos 40.
líos se verificará el día 4 de Diciembre pTóxl-. 
mó, la súfeastá .para el árríéndd’ póf él 'arfo de I 
1908, dé Iqs áfbitríos rnúriicipálés dé pesas y 
médidrfs dé uso obligatorio y ááiéhto dé plá'za | 
en el ritércádo feúblicó, bajó él tipo dé Í4.doO i 
pesetas. ¡ I
Valia Afedaíajís ha sidoj 
presó Nicolás Brayp Gpriízález por hurtar tíos | 
knóá déjtóníáté? dé Ja huerta Nueva, que tiene j 
'en ár f̂endarriiéritQ Juan Muñoz Muñoz, : | 
H;aíía¿go.--PróxlraG á la estaeión'dé Cár- 
tania, fea .sido encontrado un cerdo de lós que 
se extraviaran la mañana del 28 dél raes ante- 
riof rfdon Antonio Meléndez Romero.
y entonces lo llevé á Churriana;
D.—¿Por qué? ,
T.—Por s^pechar que el crimeff rfó lo ha- acta la muchá̂  parté rfiié süs compañeros fó 
bía cometido solo y creervqüe los otrbS'eátá- mafón erf su'jú'éttí dolor por tari irferfaráblrf 
rían allí; además, el comandante-dé'áqúél .desgraéiai
puesto tenía prpsps áJos Mdrea. del Gonz Górmiñicaf 3 lOs s « f e s  > riegóéiárités énl 
y podía seV que ésté/añ pfésencia de sus p a - ' aceite el B ̂ etín de U  Cámara dé Górd'obaf 
dres,declarara iaypi^ad ..  ̂ ^ j  déócPiñfárfeaí/^clrf uéLri Asáriibleá ólivafera
Lo llevé á ía sala .derarmas d̂ ^̂  Gua.ríeJ,̂  ppr cdébiadaér27jdé Sépt¡eihbte últirap;  ̂ ^ 
Issmalascóndicipnes de.Ja ĉ ^̂  ̂ Poner en conocimiento de la Asoeiabióri'
pre estuvo detente de testigos.  ̂ ¡ ^ m íá l  de CflárfPrés-Éxpórtádofes dé virios,-
D,—¿Lüándo supo González que .sus pa- que de realdrtién, 'cbmunictedápófél'Ministra 
dres estaban, presps?. . / , u de'EsíádO/ sé ¡há' ‘dispüestb qué te 'Cáiriar^
\  o hice éntrar; mipria p>vnartii- ihíá? h»frifíí'4íAi¡r4e! ríi;
YPRODUGTGRES i 
El juéves póV la nbcHe céiebró seáión la Juri- 
Ja Difeétivávsiendoleiiá y aprobada éíácta de 
la anterior.
Qupdó enterada la Junta dé las fgéstiónes 
pfácfeéadás cércá del Miiiistjó de'Haciérfdá 
' ^ é h
QalliñasiT--De la casilla de peones éattii- 
rieros denóminada Torre délas PaíóniáS, sita 
en la carretera de Vélez-MálagaV han hurtado 
siete gallinas, á Francisco ToireS Tófíés, Igho- 
rándose quien sea el uutbr;
]F©
EIEJH EHZ
Y  S U S  V IN O S
FINO GADITANO 
TIO PRPÉ 
FINO VIÑA A. B.
. NECTAR 
' ' SOLERA 1847 ¿
" y MANZANILLA 
de sus bodegas én Sanlucar 
Lo vérfdéri en todos los fehérfos establecimientos.
CiJ® y ,,reotaueíjt '
.4:. I O l>
J m é  M á r q u e z  C á l iz  e
ISÍíf-"’ ' ■ ' --------
pará qué sé tramitérff árf'idáwhíé'y cotí éfécto
retroactivo hasta el 24 de Septiembre las bajas 
^tíé présénteñ;^ór rníftprátíMn dé réntá á cáusá
T . - i  ̂ ‘‘¿I ' ' i. 'U V I i '■‘J', «V. LJícuuvolvr uuc W ĉiUJdféK-ProDablemente cuando >̂ p i p^e tr f: pued  expétílr los  Ceftifíesdós dé' análisis áé 
al padre en la sate rogándoJeupAycriCictq,^ -los vinos que sé expórten á Suiza,de Já miámaf
de la inundación pñ el Registro’Fiscal los pró 
píétáriós dé firicas urfearias' pefjrfdicadas, así 
como los industriales damnificátioai 
> Así misra’o bhédó efitefada dé haberse con­
seguido la prórroga del plazo voluntario para 
la adquisición sin recaigo de las cédulas per- 
éóriaTeS'ltesiá eT20 déj áeteáh  ̂ , I
Se acordó insistir én la deriiahda fetetivára
a las oíales la Directiva había interesado auxi­
lios para tes 'víctimas dé la inüiidációh cifva'̂  
entidades han enviado, con efectd, donativos 
á te Jpte oficial de'sócotróS. ' ’ ■ 
í;Dtóse‘>¿üéhfei’dé qué él rfiérisafé á lás Gbrtes 
pidiendo la revifiórf Iribiitáriá' há sido iriíRré’so 
y oiMribuidó éntre los senadores y djputadós y
asistiérido numerosos amigos del finado.
A la familia doliente reiteramos nuestro pé­
same., , /
Armas.-í-Los agentes'de te autoridad han 
ocupado una ptetoía áFranciárfO Náváfrb Aguí 
lar. y una faca á Salvador Campos- Montañés, 
por lo que inglesaron en los calabozos de 1a 
Aduana. ■' ' ’ ■
,D onati-vos,—En el GófeÍérlí6:|^iVil,áé teók 
bierori ayer Jós siguientérf dórfáiiV^s: ;.
Del Góbierrió dé Já Répúfeíícá Argéritína 
24.551,50 pesetas; dé ía' Cbloniá éspáñóía en 
Méjico, 7,000; Cónsul dé Esparfa en. Gibraltár, 
nuevo giro, 2 ^  Cásínóde Madñd, Í.OOO; Pre/ 
sidénte d'e fá Goíóriiá éspálíólá de Guadaíajafá 
(Méjico), 2.000 y D'ifééíOf de ía Compañía 
eléctrica madrileña de TfácciÓn; 58,40.
 ̂ El" totál ÓTe' láá cantidátíés' feéibidás én.fel 
Gobierno civil hasta el día de ayer,asciende á 
te rfúma de 207,9|4^é^ééétas. '
Plaza de ra Góssí!fucÍóa.-^Mó/i^a. v
A V , V \^ ® P ^ Y fic a n a  , Gubietio de dos pesetas, hasta las cincoiiQ ¡.
Setebnvoérf á todos loé éócros á' íá junta ?tarde, :DC; tres pesetas en adelante, á todas h ĵg 
general ordinaria que sC:celebrará hoy domin-I A diario,, raacaijónes napolitana. VarlacU¿ 
go, lO del actual, á. tes dos de te tarde, en ca-' lé® el piafo del día.
Fernández,lile Molinillo dél Aceite; núm. 8,; para trátár d e l  . .. . > A DQMICIUP
asuntos muy importantes, y especialmente  ̂
para aqo/dar,la fecha de Ja apertura oficial d e ’ *̂ .)
pbf la calle de TeíjnQ. (Patío de Fs
las'clases.
Se encarece la puntual asistencia.
El secretario áccrdéfltal, Antonio Avila.
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SeRólib.-^Ayef á las diéz de la mañáriá.tú- 
íro lugar én el Ceiijienteirip de Sárt Mígu.'él eí 
sepelio del chdáveT dg' la i^sp.etlfelé séñoia 
doña' Ariípnia, GrdOTez'Ordórféz d e '^
; 'A.rfesáfdé
büMiérori rfl ácib don
^on Gáfela Luná. 
dori Ahdré^^Rodrígu,eir/ don Ráteél
d S L ln ím S ®
Áritóhip Rúe-







.408 221,11Total; . ;
PAGOS
Encabezamiento de Consumos Con lá 
Hacienda pública, prorrata de No­
viembre. . . . . . . 84 219,45
Existencia para ,él 9. . 1  ,  ̂24 0Ql,66j
mipicipal, Luis,
n.®; El Alcalde,'íSíiüflrím dé Torres Rmbón. ■ r :í̂ pf rt
cr¡p,9 jón marítima y .trozos  ̂.cprrespjJndleS/Gu J
aÍ 1908 y quevcleben. fian-raf eh él alistkmiéhto de dicho áñó. ^  ^
' TRnZh .np
’lAiÍti;óá';dé' Gopitpeós
’ ’ÍáífdaS ,É|aá ágl púerfó,’d Málágú.
El vapor.irasaílántico francés
saldrá de este puerto él día 10 de Noviembre para 
Rjo de Janeiro, Santos, Montevirúeo y Buenos Ai-
fe s ." ' ‘ .
' El vapor correo francés:
-Bisi-ii?' .
saldrá de este puerto él día I3'de Nóviembré para 
Méíllla; Nerñoúrs, Marsella y con trasbordo 
ra jos puertos dél Mediíerráriéo; Indo-China, 
apón, Australia y Nueva Zelandia.
aa^á^cteié^é puéfe e l f í f  ̂  de Noviembre 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno»
a^áiá dirigirle A. sq cor
Gómez; Pfahc'tecb
juán Vete Dfdbfiéz, hijb dé te fíriádá Y lós' áé- vario y Andrés López ¿utiérrp^’
lacón, Andrés García Miranda Pedro 
Ob'mL, Manuel Saa-
fagérfa y porción de AédciáClóiiés dé próbietá-' 
ríos urbanos y agrícolas;
^ Fué leído por el señor Mádolell uri proyécto 
dé Solicitud- a las Gbrtes pídiérido la transfor-
macimi deHmpueáíó sobfb
íremolmos, ¿ifóya ffqChe íritef^q^éiCM trS? á tes Cortés  ̂
procesados y séguldamente Tos consigné en te; Liga dé Cofitiibuyéntés y Productófé's db é^far
l y ’poriáG ám a;rábeeom ercfbbe'M ádridriob 'fe
i «Revisión tributaria
i  , fá^'éjí^Óáfcibn á ' Dáéiéridá 
AI terminar su decteración riripórtantísf^á e l ;
teniente mencionad'Ovse iévantá te-rfesíórfiq^^  ̂ . r.. ________
continuará hoy á ía una dé lá tardé,no óbStáñ- cíé pircúlación á Tos ícbííotes' y qué gravé so­
te ser día festivo. . , ; ̂ ^
Fortalécelos ojos ..déhilés;r-:GUra<-.tes clones.—Conforta los c 
irritaciones y la pica^ |̂[ií 
las postillas dejos pHffii 
Da brillo á los ójOs ápP 
Grimosos y' dá f librza 
párpados granulo^ós '̂y 
congestionados y Ids iagañrfs'b̂ .
iiibániS-’ dast
.icafdcl Sfj Presidente dcl Córfséjo báí-á qüé 
téngá'lúgarlá'beyqiucióribrf los rféVeéhbsde 
,Aduana pagados. poP tes meírfarféias’ lÁímd'a-
Agentes: Hijos de Diego Martín MartoBi^Májagá.
; Jración de agrádéciraiento por el niereddb VbiU in riA orranlaa
reducción dé sus éüótas, qué fiié aprobado 
un voto de gracias para sif autori 
■-VaribábeñÓTesse-p
miento ipíéCufiVó-Ótíriélboritritisía del* arbitrio 
municipal sobre el rodaje de carros ha eniá-i 
blado coritrá los diieñós dé- varios que áon- 




jéstimóríiobé, niiésíro duéló á 
la cfishrigurda faáífia
y ndrés ópez Gutiérrez.' 
Pedro °E,MARBELLA
'̂l^spuéa^dj^mi'' débáté'béíbüé reéúltóbúé 
dichos carros e-sfán éxééptuadós bél áfbltrm á 
Virtud de un contrató sólémbécón él Ayurita- 
miéttto y:qtte te-ffiréüriétenciá de ri estafahrf- 
llarados algunos no hay párá qué abrovfeaiáf- 
teen daño de los düéños, pórrfue siendo eátosi 
labradores en colonia'Y rib iésüttarido la ebrf 
tribución á su nombré nb tiérfen persorialidat. 
para amillarar diéhóá* VéhíCülós rfí Jg ley los 
obliga á ello, llegóse á los acuefdós sigiiien- 
tes:-  ̂ ,■
Lós más éxqui^ t̂o^á mgniáres peten: de sabo ’ 
f?úr^q por Ja btendura áe encías j, Rara evitar­
lo, úsese diariamente eí Licor del Polo..
cheẑ y Em\líVÍe*-.Á¿  ̂ Sánchez Sán-rdáii.
e l estóm ago  é . intestinos el Elixir \ 
Estomacal de Satz de Carlósí
; Continuará
Párié inaritínio: '' '
Viento N. O. flojb.Már Ilahá:
ll^z éháíx, callé de jo¡
OjfeMtoES'AlJllÁCÉNE  ̂bfe
... m ,hériefi¿ip^é Sú : n n »4 i:»Sof “r¿,a
con
¿PoTqüé séebséfyá'^ró éh Españá hav c i é r - 1 y ^ á r a d é f r f s ^ f ^ ^  *lrf"
se presente’en aaMpl îfaórfstíteidas én'/%ürarr¿^^^^ |r^ponder á c ñ rg S ’Je ^
FABIIICA(IT£S DE ALCOHOL V m o
y...jy®t*den,cóhtodo8 los .derechos pagados. .
p S l í t ó ^ w ” val-ií-
,í,S a=  K A lif» # .» .
; 'RéCiíriif dél embargo pófqrfeén él prb- 
cedimientó ejecutivó rfe habrésefrididó de rê - 
quisiíos esencialísjmos, entre otros, de te rfb- 
jj"cación de los apremióádépriméfb y ségún
1*^-° comisión solicita dej alcalde
la suspensión de Jos émbafgós bór .ser Ifregla- 
méíifáriós'é impfócédéñtéá ^
3,®
Carmen Delgado Pastofiií CuaEtelejos 24; 15 feitrahférófrfhrfd
'  ̂ ■:> > a f e g  frate
• j  Quintená Lsstrap Qramá d0y ’40:ii.dádteóá queiterf cSrré^bpnaiao ai itómamféritó
1 T '"  i f  /viu* ití.i Ttle auxilio que hizo te n W W
Miguel González Alba, Gigantes ■ .14; 49  ̂t e J r f M é m  D é d te t m  Grimpll^«ISo'-de
.Miguel Safiíaparia, X im id^^vgS ^^í^  Velasco por la manera eficaz con qrfé’dá
^ t o o i o  Martín Ganzález,: Trinidad i7y  26||)rocedldo
juana Ramos Muián, Sebastíán{áouvíró»304Íte1órS ifirfieaS  y l s l g *
c L a p c íín  .CaWtó Ruin San Juan
' uíi.43ü/|pe 108 aamnniGaaos  signmGar.su a g 
, c<ttrf}éníOtel*périóáfCó‘iM fmpárciül'pQT la i 
ir 35,/20]jéloeu€nte con que ha* reflejado te ang?
éíéá, Óliciálesí̂ é; iridiví- el/resfietó al corfífátO bilateral que rfmpará la 
' ^S®Pción*dé tes ^
amillarados  ̂ - .; '
.;4/° 'gue íps iriteferaóbs acudá á la vía iú- 
diclal éî ' demanda de idgrarfízáeión' dé périui- 
cios,á cuyo efecto desígnaMn abdgadb y pro­
curador. f . -  ■
•Ta presidencia llamó la áteriéiórf teófera te 
gravedad que-stguramprité Ha de entrañar él
kilnó,en
j ... - ^ H M ^ v . , > Z á l a  ley
de liberación de los vinos para cowpéíísar te 
baja de lo que Ípbr>éstosiise.recaudaba;:'
. . X  conio esos gravámenes son énormíáimds y 
■á.ipfóar de eítes rtó.há>dé salvarsetel déficit teu-
ríifchíal, y; teómaMálaga,fefrglteaerludííAís^ 
ma con la desgpavacíóri; líe io's’vinos porque no 
alcanza á los dulces generosos que cónstitu 
^ 5teá^deJ^8,cuatro quintas partea défa pro­
ducción malagueña, se acórdóiníereéáí& al­
calde eorivoqueruna feunlóri deeonírlbuyenfes
S r  í f í l í f á  «Hó es'él crédiló Uhiver-̂  | dos ios qué áé créan c ó r i^ e fé d tó * ííf i* ií^
á m  e n m e ,  i, ano
1848 V operaéh Españá désae4882 ' ® °í* '̂'ela^




* y.A depósito JN^menos.
reté
"LA MOTO-ELECTRQ^,, , .
■ ^  : HCWMERA m a l a g u e ñ a
hormas-pará-^calzado .que produ- 
prolitifud^^ díanos y. ejecuta los encargos con'
drésVjNpfts.Amdica. , ; S piM lie 
- jil!  WflWQ.dílás Kprni'níflb fovídií nada á  w t f o l f e
-é .,# ,tóéj«ea fábfic;» d lS p a W ^ ^ ^
jéW pbf M ,g r  ftatíó- ¿ r i e S f í é  I d f f t f r  ei
que quieran
,ue ten g a n .lo a -ffife 'd w iM S -S - '^ ^ S S
ya : mra con.imciales ¥..> l í  «úm. 7 W
:..-':FeEi»aiido:;Rodrfg:.ue¡z:' ■ 
SANTOS, 14.-MALfeA
-- dB-Feiireteríaj, RsíPria ri» r,
feri^a í̂entes de todas cte.yí: ®̂cláá,.y;i
tóiofol, se véridén^Loté^v#^*’»̂ ^̂  ̂ m«y, ven- 
afe'PíB/2;4d--3-3.7S-u.4l^í|
90-12,80 ;  19,75 en a d e l S  h a ^ í l f  
Se.hace un Bonitodagaio ¿ Íiikn®®‘ 
pre;pór.vsláf de JS pesetas.^  ̂ ' queeom
.Î APPRA'S ,
??ade-zks del:
Pozos Dulces 31 Málag . “‘ífí.''A^ umÍ Y/R!"¿ 77^
^ m i^fá“'de^'ibcai i*ik eáfie*f“ds»' ^  Dámín w kt,.
iteG ranáda núniéfo
W R  p P t M  ;.d.ei .te. situaGión económilíá dei
Jníia Martínez Tntlfflo,,Ace,a
' ‘ |)or ei acierto en designar para te eonf^rfcióji;:
IB
m  25. 20 id
Mercedes Fernández Navásy-Gfózaga ,4;
Ídem. _ . „ . i.. :. V. .
juMia Rivéro Romero, capilla .tierxteteMar-; 
qué;-, 25 id. . v ,
Ciara Nieto Kinojosa, Huerta dtí! Obispo !;■ 
40 id. . > . . ■ . -
Luisa Reinoso Yunquéra, San Juan dé loé 
Reyes 6, 30 id. , , -  ;,. - ,
Anjoiiio CarrascaRárfihez', Rúerfíe< 9 y 11, 
30 id. , i \
Antonio Jiménez Díaz, FuéEriécfite 2 y M  
Ídem. .. ,
Francisco Parras ChimenOj Prfente* 37, 39 
irfóm,, . . . . i .i. i />
María Gómez i^urita, Trinidad 17) .
de sus notables trabajos á periodista, tkn iíú«. 
Irado como el Síl'D; FraffefsCD'Barbéfi'
Poner en conocimiento de nuéstraéíclasés
que se hfl reproducido, delíaráriáote' fírmeíy 
licitud de esta Cáríiafay te real ór-vigente, á sol a íiafa' la o ­
den circular 4 Julio 1891,*
á iás dós y media Y con­
cluyó á las 5 déte lárdé. ' /
^Málaga y .Noviembre, 7 , de 1907;- 
Jefe’ dé &ecré¿áríl:--LTtefád6, /ós¿
P. A. E1
José del Qím,
pj^éátosmrinic^aíes, á, fin¿de buscar, la solu­
ción que m‘ás convenga á Málaga y á la cór
pmpiúfi>mm}CjpAt;,>. .  
i.viSc levánte Ja eegió < á%s- diez v 
tos. ^
0 a m k m
tés conqepíos han ingresadO:hoy én 
léHacienda 115.219i95 pesetas. ,
«I cúartél de la guardia ci^íl dé 
Tqrremolmos; sé presentó eL vécinó Salvador
S s  ® ^ ®  P^-
Acto seguido
;?.ní?
^nocidos cacos ViSfguardias^.d^e'enJenSáíiS^Hmé^^^^ íe-Mqnt§ro, Manuel López Cirera^ teutora del robo. ^^^Hcisca jarda  Rüfz;
^f’ídte Pónilte y AritonioPuig Qait» Registrada que fué érfCcm̂ A8fiiH.í>« 4 ne^«n 
............
^ e n  su casa, adquiridas con-el difiero tó-
Ayerfuérorfeonstituidost enla Tesorería rfo Ha
d » K o f 'a g t ' r l 'r S ; ?  “ '-‘M  '***>««-








•método nuevo, el más
míalas de sastrería;! 
i t ú m .  3 3



















S E D i c i o k E S
jíil JíC.t ii. J.i\. ih ,i>i. ¿K .;■
>*táB.%g£sg£gm̂ ff»K?? i5«g¡ q'iS íidyp .-líos ííl' í;" - ci 001: Cnr^os.
i'!r:;.tX*í5if5
*tiH- i disminuido en ía gafi-í1 tid. d dc' 4.77«i.4í‘(i; áselas. i
O í^-iy ieíitaa’to s i
imprenta
DE
E L  PO PU L A R
Eti estos talleres 
se coníecciQí?an toda 
clase de trabajos á 
precios econóra icos.
I Co/reo £9pa/7o/, //¿ra/-í sica dekmaestra nímA««„ ^ t^aiacios, mu- ao, La Correspondencia de España v La Epoca
comentan amnlíampnfa
í(t
J  ̂ - --- ------ \A\̂  I
' Sica dekraaestro^Oí énez 
La obra no gustó.
!La o @ ta fa  d © l iS^anoo
, !°® P^P^Ies hallados en 'la Aeeneía
de Villanas,figura una lista de a bonadosI sSVICIOS confidengfate^, aoonaaos^a ser^
Dtivada rip îot n i ^  averiguar la vida 
t i  spdedad^ P'̂ r?50bas pertenecientes á'laai-
dedS^sos”iTi\*^"^^ encargaba los trabajos
Corredera baja.
sostenidocomentan ampliamente el debate ayer en el Congreso.
« H e r a ld o  d e  M a d r id »
Está noche püblicá Heráldo de Madrid uha
^  ¿ en la calle de i
a-pir-^r-ífT-^r-^r-TiOT^JO+rTir-Tir^r-rir-frTr £  lu estafa, el dueño del esta-
oara el pago 
entregada, contestándole el deutér 




H ©  C e u t a
Ha zarpado opa Casablanca el Ciudad de 
_Cad/z, conduciendo 328 soldados y oficiales 
a! mando del teniente coronel s,eñor,BernaL
rralI6̂ °* P^^^enecen ál regimiéritb dé Ser
l ^ i g a ^ e t e v a t í n  á l,s, qae h ,l ,^
,iíi o,a5-i--------«•**.«* vil uic c o
cíb1erfóí° entonces le abonaría su des-
Pocas hqras después de cometido el hecho 
(juese le imputa, Vinarias pagó totálmeiíte al 
trahal*^^ y encargóle la confección de nuevos
1  '̂ ®J‘5^.?rito de una Sociedad qüe acababa'de 
fundaf con er título de Las C f ^ a i S ^ ^  
t ^  proponía desarrollar Varios
selas^°^ 250.000 pe-
enla quedaron
H u a  o p l u i é u
parlamentario que si la 
9“*!|Píe el programa expuesto por 
S iT w t’ ® incorporarse la
'Regenerarla y depu- 
solidarió al partido 
nías ann^,ó áéá: Ip  ̂de la derecha. Con Maura-
irio CI uuiunei arengo a náCIbViMliátaiS cbnMoret-Tbs rcníihHrahná
muy alto el nombre de la patria. f ' .....  “
La despedida filé éntusiastai ' ' •« J
P e ,  M a íij ii i  • ■ ' .
Las dos, personas
)res'dé, la á fe b íS n lT é ^ r ^l^fura £ í Globo qáe,
anoche pbr tnuchos
«El Globo*dos personas detenidas y encarceladas! . ■< , '.vi», vjawwu»
coma fJresunés autoreĈ ^̂ ^̂ /060 d la réplica de Canale-
isó, a quien abofeteafbh, aibofCaiaron' ® L^ambó se pstimaba,   t  
rearon. sí> liaííiaif Baltasar y Flóribda *3P posiblé áproximadón á la'So-
fína Pásó, „  ̂
y apedrearon, ;se 
ip'meiro^
d Désí^nbCehae los motivos, dWía agresión 
• V La Victima se halla en grave estado.
®© O v i e d o
' .... •,■ : . ^"«El L'üjerál»
Emibe El Liberal: Ante la manifiesta inteli-
, ---------  j S^ucia de la Solidaridad qomMáurajpiiede ase-
é : F o r eonsecuencía de una .medida iniüsfa frí5S f í - S r  ?  debate'de ayer será fecundó en 
quk adoptará el director dé lábáí'cél lós políticos, los ,Cuales, acaso
[■.9yW qaciáfon pOT medio Üé bficíó al manera tie ser del partido; con
^minisr^radorbcivesíableciiaiierito. ; .
Entapado el director y al promoversb tih al- ® x citado periódico que Cada día se
bproío bxCr gû ĉíiCud contraes p 1011̂ 0^1? “  ̂ más la distancia enfr©:; Maura, y los
reclamó éj.auxiiio de da .:¿ua¿diav.;¿fcilndó6e .............
que ésta h\zo algunos disparos.
—T  9*̂ .̂u,tas díspbsiciori’es dictó 
t í f M w ñ P r P P ? ® ' í í e c r e t o  de 17 
niihír^o^wr Consejo de Agri-
Lontlnua enfermo Scriano.
..........'R u m o r
anbrííi'S ’cM̂ o®* Alfonsoanucipará su regreso.
C o u f e r e u G l a
El capitán general de Madrid ha conferen- 
c i^ o  con Primo de Rivera.
en m efectúeEjército y la Armada la anun-
W eS .'ca te lá r‘" P™-
Qo L f  j  F i r m a
^ato del capitán de^^S^o dlj s S n Ü  CánoISh^^ifá^ ^ se desecha e
Moigado, tríente de navio de
. n S d a T M a & l n W X
SENADO
cá Awiie i *> L a  sesiób dó hov 
co®de la falde ^ ^ ^
Preside ATcárraga. R
y Sampedro.Lar Cámara está poco animada, 
be lee y aprueba el acta.
El BucoBo de Ohile
Ocupa la presidencia Dato..
ci tranco del Uobierno i js 
io.vs. -írrandiz, Besada y Flgueroa.
I Los escaños se ven poco cubiertos 
I peleey apnfebaelacta.
' atender íin ruego sobre in?
causamn Ptt2? que loB tempbiarésg
(do 1 Viéení)^ distrito de Navarro Reverter
. E uegos 7  pre^untáÉ
v r u S í t í f  peguntas
^ígueroa ^^i^i^stan Lacierva, Béáda y
. _ Oi’den dói d ia
ün voto particular al 
h r - u  comisión de presupuestos .so- 
nlcfi P^oyseto de ley transfiriendo 150,000 
de un capítulo de Marinar á otro, pi- 
exclarezcan las causas de rió cóns-
ahorfso nm que «mporta hasta
dífirt *ie escandalosod pho crédito y pide él-castlgo dedos culpa­
bles y encubridores. ^
Le contesta Mide.
Cato/Ma no se ha 
construido por la escasez del crédito.
á iflev dP contrariaa la ley de Contabilidad y se extiende en algu­
nas consideraciones. *
Rodés y se desecha el voto paríi-
y”® enmienda de Gómez Acebo, la 
des  n votación ordinaria, 
bbrobáíidojse el, dictamen. ’*
Se reurie'el Congreso en. secciories; f
se leyeroh los dfefá- 
menes relativos al presupuesto de la presi­
dencia del Consejo y albroy.ecto déley^obre 
oiganiza.ción marítima y armamentos riaváíes 
Después de acordar que el lunes empiece 
é las dos y media, se levanta la
A  B a s p c é lo n a
y  Salváfeiía á
. . J E ^ o m ia '"«mem
C p L c ’S i ©  Ü E  S A N  B E I f N A R O O
smenoMoanguez. (Q. I.t ? . f  , -----  ^.^ucLin ^auicnu íKoaripu  lU p  n \
Primera enseñaniza. p£vuÍos p o ?^ ft& 1 )‘FroeberTrab?*^ con autorización del Rectorado.
S  w '" “ “'T i " * '™ '" '» -w n ? e « O T . ^ n | S a a » e I  M o j í e n o  M ta B tín
( P g o f e a o r l S l o j,M ia l)  3 5 , P l a z á d e l  O a r b ó r n  S f e . - B S á la a a
*inrrm*íj?5/n ÍT i . ........................................... ......................... .....
á uno, de los expresos un oochrcam a^pe:
cial en.el que pueda hacer él viaje. ^
Desdéd idné.s com feiftát^b^ ^Si 
las dos y _medfa^ la'tarde y durarán seis ho­
ras para discutir los presupuestos
en adeíantei^^* cubiertos desde pesetas 1*50
raclónf ^ laGenovesa, á pesetas 0‘5C
Íindrí cosechero Ale-
K r ? ,  Itfr ' *i®„i-udesa, se expenden en La Alegría,—18 Casas Quernada.s Ib.
’MáB, ;h|lés y FraiíÉ
se ensenán á pfecips módicos en la 
A cadem ia de Id iom as
Berlitz lílioíl «i Igiipps 
palle Nuéva, Í8 y 20
-------n o t a r i o s
bi -Kit.a j 010umi  ÍK,h?K/°̂ “°?L?9qmpañadosdeMoretyGa-
Santiago de Chile sel&^^f Fígüeróa,!Ínteí'esándo
arriándose ía catala- beneficiosas para la cíase,
na por medio de la fuerza, con lo cual se pre- ^Ibiinlstro prometió estudiarlas.
..... ' '-''’iiiiiviu vuu«5,/'mdui   lUS
conservadores .históricos, pudiendo indicarse 
los -riombiTs de Vbil'os de-ésíb.s,''si alguien 
ptisiera en duda la afifmacilTn. ’ ’ ^
■irA-B'C»
%  í
,, En el.asuntó interviene él Juez. j
se comenta desfavorablemente r»- , . , , .  „
pi'ra ei (firecto^, de quien aseguran que ha su- Muy notgble fué
bMo varíps expedientes. é^lácurso dél sgñor Cambó, riibd'elotie habb
i. 9ue uno de los patios des- ”:oaa;coricisióh y elocuencia. Dé todo hubo
íi.na^0s ó paseo,, lo ha convfartido en corral. 1» *\bración dél leader de los solidarios: mar
\ ,B© ® a n  B e j b a s i t í á n  , I b u a n í O  quiso, sin agraviará nadie; dijo
,1a nochW, y entonces, bcOtfjpañado dé Sóto-I 'Qüíén' oyefa taiés décíafáciobéis wo "nnrfííi
donde .aludéá “  P"«*
■s \E n  la; e lac ión  se hallaban slgnificádas per- 
' î^alidesw iv.
\  l ^ B a j s ^ e o l o i í i a .  ;
• Eriv̂ él CeritróTiiácíonáhsta (lió anoche una 
- pnfe/^Ci^^eLsewor Hurtado, disertando so*
ore los últimos tie\bates paríánieriíáfjdS - _ __ ^_____
S @ i f j h S r i  | | 0  i a  ñ f l C Í J genormementé á íá mLbL'ría sofiááriái-iín(ibi‘''í.j|' f  l l v  iwi
\
La solidaridad tuvq ayer en el señor Caml* 
Dó el defensor,más,;hábil, severo y. lógico dé 
cuántoseniáupróháblaroo.hastahoy..
Affóñtó briosamente las acometidas de Ca- 
rialejás y Moret, y llegó á borrar el mal efecto 
que' ófódiu'ela' Vallés y Ribót, á qúieri nadii 
tendrán que agradecer sus compañeros.
e r e e té á lá irií.él'na s fiááriá>'lfaéfe‘’ei 
■ punto de redactar una p^i'opoSición Incidériíal 
pidiéndo á Maura quq Jo i etifaráj, prbppSiciób 
que no llegó á preséátarb ;̂y ,̂ojr éóhsidefar más 
conveniente^guardaí á cenacér eí discurso de 
Cambó. ' ., ,., ■■■.„":■ ■
/Este sé Inspiró en un cfiféríO. nacionalista, 
por Ipcual ejíipezaroEi á exteribíü^’irsé discre- 
jparicias en el serio dé 1á Solidaridfvd, acerca 
«el debate.
Í5© jÉ Iil'ba’O' '
La oámpaña de los pescadores' éohífa los 
arrastradores, se ve
^ • e r ó
9 Noviembre de 1907.
........ ® e ti^ j? jí 'B Íg lia ín ’
Don Álforisó cumplíraéritó áí rey Eduardo 
cón motivo de celebrar éste su eumpleaño8> 
P p i t a r d e  don Alfonso y el príneipeídfe 
Gales cazaron pdtbs.
^ B ie R a ip j^ s  ; i
_ En el Consejo celebrado, Clemenceau-y‘Pi­
fión níariifestaroii á sus cnmnflñpms «ha oh
p til í n
tei^e sepí^ár á Cataluña de España.
esclarezcan los hechos, 
r ^ n n í n í i í ® b !  Gobierno aprueba la
O ggre , observó el ministró de España én
«%ntp,con calma, porque 
hPrmnHÓ» 5®Pf ”°̂ ®® ‘tebén Comportarse^como 
ííentrQ-y ifoera dé la patriá,
datos oficiales, el con­
flicto filé proKnovidO 'pbr IOS e^pánólés cátáía- 
nes que izaron la bandera catalana 
bl résto de la colonia española demostró 1̂1 
™d,pa.ci6n, mtentando atracar la b l d í r l  
El mmigtro de España quiso conferenciar 
con la directiva del centro catalanista, no lo­
grando avistarse con nadie.
Nntonces acudió al Gobierno chileno aúp 
X f a .™ ' Izando la «5
representante de Espa- 
na acudió.en primer término á medios dé tem­
planza, evitando el triste expectáculo que 
provocaron les catalanistas. "
(Muestras de asentiiriiénto.)
Rusiñol trata de disculpar los hechos v dice
ciel a s u n J ^ a
;; (Fuerfés rumoreé)', ’
^^Salvador cree que Rusiñol debía dar expli­caciones y ítíLpeptoS, , ; , -  . ,
jbande^*”^ ' ^ ib é b y d a  p'bt' tina soíâ  
íelicltando al Gobierno por-Su ac-
OuUuu _Vá 'V áL '̂̂ f. uot>x
Jade la
F ren te  á  F ra ile  y  P are jo  
Prof, de Su Majestad D. Alfonso Xííl 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
r  . : y-jífcwv»ja
 ̂ B o i í a t i v e
Nuestros corilpatriotas en Buenos Aiires haií 
® .vapór /y/sjoario, 32.ÍD00 pesetas .remudadas en Veracruz.
Eduardo Viceníi entregó lo recaudado por 
la colonia gallega.
A g r e g a d o
 ̂ 3g*'®g3qo á la embajada francesa
en Madrid, don Luis Belliers. 
BXgi*é'js;tipiiest6 d© Gu©j*-3?a
del Cbñgreso ha despacha-l din 
*̂0 Guerra, aprobando'el '
hótéíés dé esta capital 
ayer los siguientes señores; 
Hótd Colón —,Don Eugenio Lardy y donan MnTtine-7 Citi . rVai-H ^  J
laa‘'uTor'idad“ " ''“™” ®'“ “ ®^ agentes de
comisión de comerciarites vi­
sitó anoche esta redacción, lamentándose de 
que la compañía de ferrocarriles ordena sin 
previo aviso, al comercio que no puede admi- 
pequeña velocidad en ía
dSSpta^£+pf^ efectuándolola línea, pero sí que 
las admitirá en gran \e!ócidad, que equivale 
ádecir Claramente, lo hace pr.r\obr?f m if
9ue el comercio pueda nnr 
riiás tiémpo tolérai tales abusos, y^considera " 
que SI la citada Compañía no tiene suficiente 
para el servicio con una sola pasarela deb'  ̂
mstalar las necesarias, dotándolas de personal 
suficiente á fin de evitar al comercio en gene-
La compañía ferroviaria justifica la suore- 
ióciaaddSffó'^pam^Cárt^^^^^^^^^^
Enferm o.— Hállase enfermo el industrial 
D e tiío s lé  a S i ? ' ' '" " ”
local de Reformas Sociales. ^
El puente del G uadalhorce —En la en 
trevísta celebrada ayer entre el Gobernador 
qr'̂ ‘ Pnn Jefe de Obras pública?
acordóse que con li 
mayor urgencia empiecen Jas obras  ̂ para re- 
Cimientos socavado.^ de tres de ln«j 
esbibos del puente sobre el rio Guadalhorc?
C ám ara de Com ercio.—Por disDostf'íAfi 
del Presidente de la Cámara de C o m 'S  S  
suplica á los Sres. Socios de la misrfia coiícu- 
domingo á la una de la' tarde á 
su local, para resolver lo que convenga hacer 
al no admitir la Compañía de ferrocarriles e ?  
pediciones en la Estación de Cártama coSi
<=°" ello toda
S  f  taal" ® y '■gravando la sitúa-
j Juan artínez GucriéVoT 
1 Hcfél .......:l%urbpá:-^Dán Ándrés' González Nan-̂  
on Antonio Lloraek Boques.
a « m e í i r d ? 2 l '5 l ? e & r 5 S M n S « ” í o r r
e ; » . í í .*í . 3 í í e »
I quintos del que disfrutaran en activo. ' ''cán-
CJiPusí»' f r . . y rimor ájEspañá ué núésffós Cóinñ'á-
sposiclón ordenan* I ^ d e n g s  :ide
Í„?iw  • MO.rgado en el -cargo-dé Mflagá, ía.cásá'ae íos SeñÓres La?'
segundo jefe de la escuadra de instrucción. : l.̂ íat mcítiíó'áv
N o t a  s a l i e n t e  Vareiá c
por,R„sfflol acercare b a r r i d o  epChite; nM á 'S f
síndicos: ,de varios gre-’ . J^álaga rio Le»fdfá''pa1aSV|fi;)ĵ ^̂
^ Besada, felicitándole porw é = Pfy .̂®^P-^®;lparii|estar ..su gratitud á aquellos 
disposiciones contra, los abusos de las cpm-'; ^^enos compatriotas. ; ,i ”
P-a,i S i :
El mmistio les dijo que las comMíf» no ' “  na)ie;:de, Segura n -
es-
alón. ,| visque la buuacion actual d
Las autoridades ádojpíaWgfandes precaucio-l retirar de aquellas a| 
nes para aseguralr el orden el dóriiiñgo. |  tos y varios cazator;5éderos.
A - tábérrii.\á no hah,;deábrlrv¡ , —^  cpnsecúéricía de 14 exprósióii que se 
. día, rriüch,as fami í̂ias a,cómodíid¿^ B días ariteriorés en él .cariipo de éxpe- 
oirecen comidas parados coikurréníes al mi-jricriqias i?^|a Escuela de piróíécnia . de Bour- 
i Iges, ha pasacío á situación de cuartel ei capi-Las ofprfjiR ríA p¡̂ íriiij'<4)i» a.'.a’í./» olán Cheun.I ■«ti ® ciertas de cOmidág áüe’se reciben pasan 
h^a de dos mil y la súscripcióri pa ra SOcoríér 
Sa|osexcede> de 5.000 pesetas.
Cón la s cof radías de peséade^ea vendrán 
ijs capeiranes. ■
^ i F n  sesión que ano.che.'Celebrara el Áyun- 
^ i^ e n to ,  aciordóse, después de un üaborioso 
^ expedicionarios y  asistir ofici;al\Tienfe al mitin. ,
E| X̂ ancejo se opuso á resttinglr el pescado 
por estimar que t̂ il raeditja no fis ■'" desú corimeténcia.
B é V i é n a
Í6 M aásrid
el seis por ciento.
■ ■' B e  iL e n s  ^
.Séíedentós mirieros de QsíricÓurt sé han 
declarado en huejga, . j
B e  T a n g e i?
Sé|[úif rióticias de Rábat,-Liavérla ha pre­
sentado al sultán sus credenciales, pronun­
ciando-el discurso de rúbrica.
. —  üice que el debate íe pruuuuc
panüerd cptaiAua se punga al lado ' ■
■panola,
, - o S ,  ^ «" CHile per suconducta y c.onsidera e;xtraño que tos catala- 
nes pidan explicaciones.‘ -
Jover dice que Cataluña dará cuantas orue-
otryraTioTes'!'®“ '’“‘' ' ‘‘“™“ ^
Rusjiiol declara que su propósito no es 
agresivo para nadie. « uu es
Protesta de las pafabras de Gullón supo- 
ni ndo que !a, bandera catalana representa In­
tereses parciales, :
Gullón explica ses pálabfas.,;
Esléban Cóilarifés dice diié íá bándera espa­
ñola representa la . tcjlajidád .de la patria y nin- 
guna. reglón puede estimarse .poeíergatía co- 
bijándqBf.bajo,ella. ,
Variós señores farriiulan ruegos V preguntas
Se aprueba varios proyectos de canetera v 
levanta a'sesfótt ^ ^
I.se.criépta.éntrelos s oc or r i dos ' o^  Cérvaat.s¡..y s úsíttiaofóri no nuprit̂  Vo, pisos bajos .dw,tro de la semana próxprecaria. Ella tas el teatrÓ'Ce vantes'ín»? Í !  o careciendo de todo, v ói ópera v compañía de
^ .d e r e c h c ^ á
Uní comlaldn v tód  d
lio para suplicárle que Ies permitiera:abrir los tra^&|ar^efnaü?^ enfermo, sin. poder
doraingos,has^ resolver Lacierva sobré la áo-| .
licitud que tienen presentada íhnv ním-ÍH i  i?El gobernador no pudo acceder al fuego í  á ,las .buenas afmá  ̂en su auxiliô
la Comisiónejecutiva de la Junta oficial de Socorros enn 
asistencia de todos los señores que la compo- 
rien, resolviendo infinida:d de sólcitudes. ^ 
Boda en p e rsp ec tiv a .-E n  los úlimos 
contraerá matrimonio en Málaga
AiI & ' aS Í íS ^ ^
F ra n c e sa .,—Ayer
sa de La Francesa, siendo necesai la la ínter-
rv“ i-.il- Gfl‘éciáliÍGÍi^o'.--:*RafáH CanarróQ Pnmorr»
■Contpbuyeritcs y Producíorev- 3®
,fu,secrétáte (PiLa oe!á éonstifactón M i?  
.CIO del antiguo Cousulad.i)
s u S t e r S  ^  “ cvengua a la aéfensa de
Teatro er n es. _  Decididamente 
próxima abrirá sus puer~
coríí-
4 por 100 interior contado.....
5 por l'00 amort¡¿abíé........
Cédulas 5 por 100......
Cédulas 4 por lOp....
Acciones Banco de España.
AccIoüS
Cambios ......
Parjs á la vista..........
















L a sesión déí-hoy




TELmfíÁMAS DE ULTÍM HOHl
10 NoVienibíe 1907.
B e  S e v i l l a
jsálmerón éóritfñáá níéjorándO'Ti  ̂
Próxima ¿ í i ?  l  
La familia deí ífústre pólíiíéo, á fjn de evî i 
en el viaje á Madrid, ha solici-i
Castíq y k  eéposl:. Cánera de
‘'« '« ‘« I *  M arte? ".De Córdoba, ̂ el conocido médícó nariiv,,
¡¿ra " y '
y familia.
Ópera y zarzuela dél maestro Gorgé”
pal&5'ir?e&^
«  «  « m e ,.
viamosetpéWine. raniilia en­
de esta capitai, § .  Correo.^
trastadadoá;ia direcctó"“ e ° S ° ‘'‘’
I tí ■ v r jsía  ̂ vupeii y r
9 Ñoviembfe 1907, 
.............. -_e©4a*'
publicá; enffe ó'ífts, 
las Siguientes disp'Psiciones:
 ̂°̂ ®®*®tones entre aspirauíes
e primera clase del {Tribunal tíe Cifentas,
Lista de las notaría^'que han de proveerse 
por antigüedad, entre ñótários.
Vacante de una pláz:a de número en la Real 
Ací̂ demia Española- ’
. ^tebf^ndo tribunal p.Wa las oposiciones á 
a pláza de profesora deihúmej-o de la Escue­
la normal superior de maestras de Sevilla.
te.vacante, <jue;bad.e’ proveerse 
por cibncürüO, de iiná plaza de subdelegado 
veteritaq de Bejar.
F á ip» \io s  dasím ifiieaidoB ..,
" ‘ á ©  JÉéátSsgsfe
A ia suscripción abierta en eL Círculo Mer, 
P^ra.alAyiar á los nialagííéñós pérjudi-' 
caaos por la inundación, han contribuido lóá 
señores siguiemks:
-.j'^bríguez Heiwaiios, l.OQO .pesetas; Fran-f 
eil®° Í^pbrígüez, ^00; ConstabtiiiO Rodríguez, 
awJ; Mútüa" MerCáriVil Industrial, 500; Antonio 
Aiasanco, lüO; Mámiho López, ÍÓO; Emilio 
oerrero, 20; Satuj-niiíto Otaequi* 5; Juntá Di 
rechvadelCírcuÍo,30L .
C  o n  s l ^ ü a e i ó n  
r,PÍP® 9.*? periódico que\el ministro de la Gue- 
^ ‘®9bte^o á |a petR'ión de los cápitanes 
y °bas arm® 3 montadas, fia con-' 
LiiPiA presúpiiestoidíe 1908 ünágfaíifii
ación de 360 pesetâ s ánuA iés, por concejjto 
b6 nioílo que\el sueldo de ios 




i^ fra re p á  trap  e^perápdotes 
■ a da. le*̂  lina-paliza al salir,
te de Jaén.
‘e e i i c i í l o s .  p á M k o s  ”
T e a t í í í i - .F p i i jQ jp ^ j
niféritb^as esparci-
se vieron favorecidas oor
obras puestas en esSnn
sdertQ habituad 'cSfistinrin^!^^°” del concurso. ^P9'«*stendo los aplausos
Hoy,
funejonesf r̂eprp'aenS^^  ̂ bos
tarde oQmVemla ae K^^^^^ be l^
grama. manado pra^
i- 9 Noviembre 1^7.
Be Barceloiía
Donátiyo
H Lajg'uardia municipaí ha hechq éñt'réga aj 
aTcaíde de pesetas 1.028, importé de mi día de 
haber que destinan á los damnificados.
L a p riiíie rá  p ied ra
..Mañana se colpcará te; primera piédi;a én 
el edificio que ha cíe dedicarse á Escuela de 
sordos-mudcs.
La banda municipal amenizará el acto.
EL MAKQlffiS DÉ Ste,tE' ÍÜtgSfÁ§
^¿Córao? exclamó !., marquesa; ¿la-esposa de Graüen ha
Be Madrid
SNoviémbre 1907.
para qué este t\lu\i tenga caráctef 
aumento de sueldi),^ np \de\ gratificación.
A  JE‘'ai»í®
rwA.., 5^^fhó.á,París la cotWlsióii déraljitai 
Carloŝ  3®tetir á la bcdáplél ‘infárite dbii
reifroÍ??i” pOEiisión los conpaiít’dántes señó­os Castillo y Letona. , ¡ \
. . ^ C o n s e j o  ! ^




M o r n to r a m io n to
I Hóy ndmbráro'n las secciones del, Congreso 
las comisiones que han de entender én los pró 
yectos siguientes: »
Fijando tas fuerzas permanentes' del ejército 
én' i 908.
Reforma de la ley de cáza.
Eiriigráción ,,
facilitando el pago de los derechos reales 
en determinados casos que procedan de la 
transmisión de bieries.
Autorizando la concesión de un ferrocarril 
eléctrico subterráneo en Barcelona.
Incluyendo en el plan general de carreterás, 
dos,correspondientes á la provincia de Tarra 
gona.
X;,o® s o l id t tp lo ®
U  minoría solidaria sé reunió en el Sénád© 
bajo la presidencia de Rusiñol, cámbiando im­
presiones sobre los debates pariamentarios. 
i n t e r e s e s  m a l a g u e ñ o s  
Las secciones del Congreso nombraron' Iá 
comisión qup ha de; entender en la compra, 
venta y permuta de Ips terrenos y edificios 
que s^ n  necesarios pate regularizar eí solar 
ĵ ^̂ ^̂ b̂ente del cuartel dlfi la Merced, de Má-
integrar la comi- 
Alvarez Net, Larios, A¿rela, Bergamín y Figueroa.
B a l a n c e
pfscíicado por el Banco de 
V bh^etesteumeritar(?u ?23.585
y 4.410.800 pesetas, respectivamente,' '
tomado las arracadas? ^
^ ^ ™ecencia que las
na de v u e c l i r  'as^„acadas e„ memo-
-"•¿Eso te ha dicho esa mujer?
echado con cajas desíenipíariaVy si no me voy pronto, me
parece que llama á alguien para que me eche
permaneció durante algún tiempo muda y
—lAh! dijo: icón que ha conservado en memoria niia mis
arracadas! Esa mujer está loca, esa mujer no sabe quien soy
—Me parece, señora, que eL^efior marqués necesita hablar 
con vuecencia. i
—¿Si? dijo la marquesa.
—Si, SI señora; ha estado aqui y me ha dicho que cuando 
llegase vuecencia le avisase.
 ̂^Pues bien; dij'o, doña Tére'sa: ve y ávisaíe «íe que he ve­
nido.
Calixta salió.
núévá cosa será este? dijo la marquesa; me pare­
ce que se preparan^grandes acontecimientos, que,para alguno 
han üe ser muy fuhésíos. Y bien, suceda lo, que .quiera, yo no 
puedo estar más desesperada: el rey pn^peora de.dia en dia; el 
prYrifcrpé s'e impaciénte; los ambiciosos se hacen una guerra á 
muerte; se usa de todas las armas, hasta del puñal; pues Lien 
procuremos sacar nuestra,parte del gran botín de las botellas- 
sobrevenga lo.que sobreviniere, estoy dispuesta, y sobre to­
dô  necesito véngárme.
En éste punto entró el marqués de la f  avara.
“ Y bien ¿para que meejuereís? ler^ijo 'te -nrari t̂íésa,- ¿ño 
hemo^ hablado ya todo cuanto íeniamos que hablará '■
^^^ÁR^ÜES DEtelÉTteJÜLSSlAS , 2S3
—No soy yo quien quiere, señoira> siínoísu alteza el orind- 
pe de Asturias. . ¿ ii: / r - . -f
'■^¿Ydrié |üíéí-e su áítézaV u , .,.. .
Quiere tener una entrevista con vos. ■•
■'^Dciritfe? ■ ■: ,
—:,Eri'pá1ació: • ' ■
- i V  se fele'de,vos el , principe  ̂ pedirme tina enfre-
Lo que prueba, señora, que nacía .deshonroso, hay nara
vos, ni para mi, en esta petición de su alteza; porque ciería-
mente sien algo pudiera.genpara mi,,ofensiva esa entrevista
no-sq  ̂hpbf^a valido de mi su alteza para, pedírosla.
-¿Sabéis, don- ÁIvaro,rdijo la marquesa^ que desde hace .
algún tiempo nos están suced endo cosas muy singulares’
-Singularidm as: perode muchas de cuyas singularidades 
feneis vos ía culpa., s  ««M.uaaes
Dejériionos, dejémonos de recriminaciones; la culpa con
 ̂ s'ste-enque voéhayais venido ál mundo tal como Dios o s 'h a ' 
hecho. i¿ló,entendéis? y nadaTeneis que .reprocharme ni echar­
me en eara..Pero concluyamos: decid aLprincipe, que si quie- 
. re, puede venir á mi casa, que no conozco ninguna perlona
bastante alta para que yo vaya á buscarla.
—{.Pcro estais loca, dcina Teresd, estáis loca? ¿No sabéis 
que de un momento á otro puede morirel rey. que está cada
d.a más me áncblico, más enfermo, y que puede considerarse -
ya casi coino'rey ;á su alteza?
—Al; grande .emperador Carlos V le hnbiera yo hecho ve­
nir ámi casa, si preteridla una entrevista conmigo, y aun asi 
le hubiera creído muy honrado.
-¿ P e ro  no veis que con esa exigencia podemos caer en 
desgracia de su alteza y pagar muy caro vuestra vanidad?
— Suceda lQ.que quiera, dijo Ja marquesa; estoy ya cans - 
da de humillaetenéey y no me hmhillaré más.







U FÍBEI ESFill lEiim
P Í & Ñ O S  O R T I Z  &  C U S S O  '  " ■ *l U l U  w r t  ■  »  P  N áD o le s , L o n d re s , B ru s e la s  y  L ie ja .
Máquinas “SINGER» P®''* COSER
Tote los iodílos 1 Pesetas 2‘6Q8eMaalés.-Pltee ^ Mtogo flnstrado g n o j o j a j ; ^ —
C o m p a ñ ía  S i n g e r  d e  m á q u in a s  p a r a  c o s e r
establecimientos para la venta
D o m e s t i c a  OU
misma que se emplea un^^^^ J otros similares.
e . que se emplea la costura.
n a i a s a , !  A n g e l ,  ^1.
A n teq u era , 8, tu c e n a ,  ». «
R onda , O, O a rre ra  E s ^ n a l ,  9
V é l e z — M á l a g a ,  7 ,  M e r c a d e r e s ,  7
curan s e g l f y — n í l S c f c ó d l a s ^ u s Y o s f ^ ^ ^ ^
dmera P E S E T A  U ¡¡ E  N  A  P  E  S E  T  A  !1
En todas tós farmacias y f  péreltomRón, Protongfy’en todas las farmacias.
c m ic iD n  o t t i s i iF B i
i i O A L L O S !  i B U a i I A S ! !
jamás dejan de dar resultado^No dude ni mancha. Estuche con frasco piMcU instrucciones
U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E I A J !
Dcpesito&nh¿p7,ABW S^^^^^^
n eS w  H JOS de J.'VIDAL RIBAS y VICENTE 
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
flF LIIS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
M a r í n  a l  O t t a y e o o l
■ Wl l(' feto Ü Wfc i* ® 1*̂ 1 f"** ® I* ̂ ^  n«otvn.«rfirsucesordeaonzálezMarfll).-Oompaaia,8a.-Málafira
PepAsito OatrtO: Laboratorio aaimlco farmacéutico do í .  d .l B l. Ouerroro (Buoosor
Don, Enrique de Listeím y Boset, Médico de guardia de la Casa de So­
corro del Distrito de Palacio.
CERTIFICO: Que he empleado el preparado KMUI-SXOÍÍ 
M ARFlLr Alo G U A Y A C O !, en la práctica infantil, habiendq 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indxcado} 
así como el que suscribe lo ba utiliz^o para sí en bronq^tis 
ca que Tiene padeciendo bace largo tiempo y ba bailado notable mqjoríq̂  
en sn dolencia.Y para que pueda h|SM * « •  el presente en Madrid 4 II d%
d e lW é .^Mine
B a r lo a *  U s t r á n  B o m I
u  KEJOB TIUTlIBi PBOBBESnl
“ • ' t . S S S ' á m  >1 «n» o » «
e i  caba llo  abuadaitia  j f  hei'iuosp
L a  F l o r  d e  O r o  ^ , ' \ s S X t S o d . p u t . . , c « « . m .  - » b e u . «  
F l o r  d e  O P .
Se reciben es­
quelas hasta 




lan te l lariqs
Decoraciones al ióleo, barniz y 
temple; .pintura? de edificios, 
muebles, imitaciones  ̂ muestras 
en hierro^¡en Cristal, pintura, 
esmaltes dé-todos colores.
Torrijos 109.— MALAGA 
Oásá fundaba en 1867
« A T O  D E i l l ü i  ,_ ó _
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fusterl
g s e ^ J ^ u i l a
Un almacéíi con bajo y alto y 
una cochera.;—Darán razón Don 
Cristián 24,;
@e v e n d e
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres de un cafe, 
y varios muebles.
Calle Vara número 9.
L a  F l o o  d .  O r o  «  —  -¡í K r 3s Sí: —L a  r i o i *  w ®  ^  "
L a  F l o r  d e  O r o  p - .
L a  F l o r  d e  O r o
L a  F l o r  d e  O r o  
L ^  F l o r  d o
L a  F l o r  d e  O r o  cabello hermoso y la cabeza sana
S tT 5íia"de“ n usarla todas las personas qu« deseen consenrar •!
r _  F i o i .  d e  O r o
S e g u r o s  c o n tr a  t a e e u d lp s
Com pañía InglesaOompam» a / i  i IThe Liverpool 4  Loídóe 4  Glohe
C a r l b o n y l e
ÉSTABLECIDA J^^^oOO^mil^nes de fjesetas-- fjg p üciuo
Capital y
táalos’seguros de los accionisl t de es-Siendo ilimitada la reuponsaDinad , gj, ^ si todas
, a C o * o „ h a r i o & ^ ^ ^
t á los inmensos reculos de.que Pones W a  para el cumplimien.
A. UTRERA y HERMANO.—Té-
0 0 ^ ____ __
to de sus compromisos.
S t i p e r v i e l l e  O .^ -R o M te r ía
El mejor desirfectante paralo. locales inundados, almacenes, 
"“S t e c ! i o s  maros é impide la podredumbre de las maderas sn- 
“ ”p'ra“ncto adtltado por los ingenieros de Obras Pdbllcas, cana
'°» ¿ rf .!S an te  oara Málaga: E P, Wesicndorp, LimonarJL
Messageries Maritimes de Marsella
^  Peta magnífica línea de vapores recib^
C A F É n e r v i n o  m e p i o i n a ed d  Jlíoctov lHLORAl.ll'®
Nada más Inofensivo ni L^rm^ales^deTStómago. del blgB^P Thils, epilepsia y C lem en te . Buenas boücas á 3 y 8
FsJr?ancTa?detodas clases á
V con conocimiento directo °®sae esie 
L S o  á todos los de su itinerario en el 
Slediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
japón, Australia y
iissr»giaaEgff.sgass«sEâ  ̂ ifrmhinar.ión COU lOS dC la COMPAÑIA
^ ^ S ^ S T A q n e t a c e n d S n ^ ^ ^ ^  '
laga cada 14 días ó sean los mié , dirigirse á su representante
PARA ENFERMEDADES URINARIAS
S Á N D A L O  P IZ Á
MIL. P E S E T A S
al que presente CAPSULAS BB SANDALO, 6 de GOITOSAM, 
SANTALOL, etc., mejores que las del Ttr PIZA, de garMlona  ̂y
ue curen más pronto y raaícalmen,*- 
URINARIAS. Premiado con med
9S ENPBRMBDA
_____________ ___ _ ____________ ''ro en la Exmbí-|
cidn de Barcelona, 1£^: Gran Concurso de París, 1 ^ ,
Premio en la de Süez, 1896. Exito Creciente desde Unicai* 
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de
bre sus similares;—Frasco 14 reales.—Farma 
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales de J 
ca. Se remiten por correo anticipando su,valor.
Pedid Sándalo Pizá— 3>esconfiad de kui imitaciones.
I > e p o s ita r io  e m á la g á ^ R *  G óm feas
El más radical de los preparados-exist entes 
para combatir y curar todas las' afcdcíopes del
_____ __ - estómago ó INTESTINOS.—Uiíico Enrayado
en la mayoría de los Hospitaies de España y recomendado por los clínicos más eminentes. 
Después de usar los demás preparados, tomar la estomacalina alfageme y notarét-; alivio., 
á la primera dósis. En las principales Farmacias y en la del autor, Conde de Romancees, 8 y 
10, MADRID.—Pecio, 4 pesetas,  _______  ■ ' ■/
Balr'moíio ParisiÉ
Profesores de dicho idioma 
dan lecciones en su casa y á do­
micilio.—Se habla francés á par­
tir del primer día.—Precios mó­
dicos.
Calderón de la Barca número 5.
LICOR L A P R Á D fi
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la :® tio roei9  
p3i e lL ic o p  L a p r a d © .—El rnejor de lo;é ferrugin
O.*
j m a s i j o
CivnjÁMO D en tia tm
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. , 
Ofrece dentaduras completas in- » « 
mejorables para el uso de la ír.ar- 
tición y pronüriciación a precios 
sumamente económicos, estrac- 
clones de muelan sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas én 
elnco minutos. Alamos 39 bajo.
no ennegrece los dientes y no constipa. /
Depósito en todas las farmacias.—O o l l l n  © te*. 
P a r í s .  " ■ ■ ,
K o m á s  e n f e r m e c m a © s í  d© /i e s t ó H d a g o . -TP«aa»irt» u^esuvaA^  ̂ restableypf  ̂A» alguno..» /Uac '•on el
M
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida ah 
el mundo,Depósito en todas las farmacia?. ^




a  ©angr© ©s la  v id a
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.,
un
S© v e n d e n
plantones de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración dirán 
razón. _̂_ ./ _
T r a s la d a d o
Los despachos del Escribano 
D. M. Randoy Procurador don 
Enrique Rando se han traslada­
do al piso principal derecha de 
lá casa número 30, Plaza de la 
Merced.
Tábidos, epilepsia  “f^uran’ infaliblemente
S e  r e c i b e n  e s q u e l a s  b a s t a
l a s  4  d e  1 »
V i n o  d e  B a y a r d
P e p t o n a  É o s fa ta d a
I A todos loslenfermos, los convaleciente? Y I»»
VINO DE BAYARD les dará ?on segundad la FUE^A y la SALUD,: 
I -Depósito en toda? íaa farmacia?,—COLLIN y C. París.
.l bitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con-r 
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor breyedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14,
G r a n  F á b r le a
de Gorras de todas clases 
Se cótifeccionan toda clase de 
bordados en oro y plata para go­
rras de uniformes y efectos mili­
tares. •
Plaza de los Mártires nüm. 31.
ovn oxra  r o r m a l
desea encontrar caballero, mili- 
cuidar,íbera ó dentro de la capital. En
esta administración S m a rá n
¿id ot-JB  o t t in  ,Rai?is
Anuario de Comercio,Industrial 
Se consulta en todos 
los países del Globo.
Para libros de 1908, dirigirse.
.t:
, ra i o , 
al corresponsal D. Pablo Gzgel, 
Calle Simonet,, 2, Málaga.^
F o n d a
«L.a C o n e e p c ió ñ »
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella- 
Hay habitaciones amuebladas, 
— Calderería 12 —
 ̂ B o v o n d e  '
un breack y una mesa de billar, 
be desea un portero.
PestalozzT,
S e  v e n d e  
p a v a  ©nvolv©]*  
la  im p i» e n ta  d© 
t e p e r i ó d i e o .
Notas
li f'
264 13- MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Váyase por las que vos habéis quitado á otros.
_Vos habéis tenido la culpa.
_Qs repito que toda la culpa es vuestra.
—En fin, señora, ¿estáis perfectamente pecidida á no acom­
pañarme al alcázar?  ̂ ^
—Decidida de todo punto; yo no voy al alcázar sino cuan­
do me llama la noble princesa de Astúria, ó para entrar de 
servicio en su cámara; ¿lo eniendeis? Nada tengo que ver fue­
ra de la princesa ni con el príncipe, ni con el rey, ni con na­
die.
—Ved lo que hacéis, señora.
—Ya está visto.
—Me estáis precipitando á un desacierto.
- Y  vos vais aumentando hasta el aborrecimiento el has­
tio que desde que os conozco he sentido por vos
_Va á suceder entre n.. sotros algo terrible.
—Pues mirad dijo la marquesa; vos tendréis la culpa de to­
do lo que suceda; yo, sabedlo, había llegado á tener lastima 
de vos; había acabado por creer que todo lo que habíais he­
cho consist'a en un amor loco, terrible que sentíais por mi.
—¿Y habéis podido dudarlo, señora dijo el marqués mara­
villado de aquella salida de su mujer, y profundamente con­
movido; ¿pues que he hecho yo más que desesperarme por
vuestro desamor? , j
-H ab é is  nacido con mal sino, don Alvaro; cuando yo, des­
pués del grave disgusto que hemos tenido esta noche, des­
pués de haberos dicho que me quería separar de vos, al veros 
triste aterrado, desconcertado,habria sentido iástiraa por vos, 
V me’habria propuesto consolaros, se me os venís con esta 
nueva exigencia irritante: lahi no mereceis que se os ame, y
toda l a  compasión que por vos habia sentido, se ha convertí-
do en desprecio. , .
—¿Pero que queréis que haga, señora? ¿que hombre se ha
visto jamás en una situación como la mia? ¿por quien me he 
hecho yo palaciego é intrigante, sino por vos? ¿por quien, si-
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CAPÍTULO XLI
B©l©tÍM O fle ia l
Del dta 9
Cuenta de la inversión dada á la recaudación 
del 5 Dor ICO sobré los depósitos de minas.
—Reales órdenes del ministerio de la Goberna­
ción anunciando ia provisión: de aspirantes á te­
nientes y á guardias de segunda clase del cuerpo 
de Seguridad.
—Edictos de diversas Alcaldías. , .
—Apremio de la Tesorería de Hacienda a indi­
viduos morosos por multa industrial.
—Tarifa dé arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Ronda para 1908.
—Requisitorias de varios Juzgados. _ 
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
D© c ó m o  la  m a r q u e s a  d© la  F á v a r a  n o  g a ­
n a b a  p a r a  i r r i t a c io n e s .
No había pasado un cuar¿ de hora desde la salida del mar­
qués del camarín de su níujer, cuando entró ésta pálida é irri­
tada.
Calixta, como su fortuna se la presentaba tan próspera, se 
hábia adormecido al calor del brasero.
— Y bien, dijo la marquesa, ‘despertándola bruscamente; 
¿qué has hecho, Calixta?
—lAh, señora! exclamó Calixta; he hecho lo que he.podido.
’ —¿Has entregado las arracadas á Guillen?
—No señora, porque don Guillen...
—¿Por qué le llamas don Guillen?
,—porque le han hecho merced del háb to de Santiago.
—Bien se conoce que en esto anda don Rodrigo, dijo la 
marquesa; pero en fin,#¿le has dado las arracada’?
—No señora, porque las ha tomado su esposa.
TOMO U 66
R®0i®t]po ©lYil
Juzgado de ia Merced 
Nacimientos: José Sierra Osores y Carlos Loza­
no Perialas. „ , ^
Defunciones: Juan Galán Barranquero y Josefa 
Villarrazo Cuenca.
22 cerdos, peso 1.638,500 kilograpnos; pesetas 
163,85. / p
Jamones y embutidos, 11,006 lf:iiogra«08; pe­
setas 1,10.
31 pieles, 7,73 pesetas.
l'otal de peso: 6.675,250 bflf^ra^mos.
Total de adeudo: 557,65 pe8et.aí j;
C © m © ut0 ]»| o s
Recaudación obtenidaén/'ei d'ía dé la fecha, ooi los conceptos siguientes; /  . '
Por inhumaciones, 4§i ;00 pesetas.
Por permanencias, 66;00j.
Por exhumaciones, jOOiÓO, wi
Total: 541,00 péseOi^^ '
Juzgado ¿e Santo Domingo 
Nacimientos: Francisco Vidal Ortega. 
Defunciones: Antonio Rodríguez del Moral, Juan 
Silva Olmedo, Francisco Morales Marmolejo, Vi­
cente Merino Puente, Isabel Macías i ómitre y An­
drés Cruz Criado.
M otas m a r í t im a s
Buques entrados ayer 
Vapor «Periinsula>, de Gibraltar.
Idem «Torre del Ore», de Almería.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Ciudad de Mihón», para Cádiz.
Laúd «Ntra. Sra. del Carmen», para Estepona. 
Balandra «José Cubero», para Altea.
O bs© rvaciox]i© s
DEL INSTITUTO DEL DIA 7 
Barómetro: Altura media á las nueve de la 
ñaña, 761,78.
Temperatura mínima, 9,1.
Idem máxima del día anterior, 15,4. 
Dirección del viento, S E.
Estado del cielo, casí cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
ma-
AME;,3I!í I » A 1 » E 8
—Anda con cuidado, Ernesto. En ips .pFmimoa 
presupuestos se van á suprimir varias p f a s  en 
el ministerio, y seria posible que te eohs|ran-ála- - -----------ilfjlcalle. /
—lEcharme á mi á la calleJ jNo hay tóanera de 
hacerlol ' r
—¿Porqué? ■ • /




^ En un rcstauraift de tercer prden:
S® Ei mozo (enumerando los ’̂ l̂alos).'—Tengo sesos 
fritos, riñones salteados, p acho reí eño y cabeza 
de vaca. , « /
El parroquiano.—Per<£ hombre de Dios, ¿quién 
le ha puesto a usted en feraejaníe estado?
¡Mai neeocio: J f
—iQué le parece á yisted la junta directiva de esa 
nueva sociedad anóirima?
—jHombre! la mit/ad de ellos no son capaces de 
íiáda, y Ja otra ra¡í .̂a son capaces de todo. “
ca
CULOS ,
TEATRO 'PRINCIPAL.—Compañía cómico-Iírl''s:h 
1 dirigida por eLprimer actor D. José Talayera. , |  
ledia.—«La mala sombra» y «L®
M atad©i»o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas: 
eti el día 8, su peso en canal y derecho de ádeudo i; 
por todos conceptos: ]
' 27 vacunas y 4 terneras, peso 3.732,000 kilogra- i 
’ mos; pesetas 373,20. i
25 lanar y ,cabrio, péso 293,750 kilogramos; pe­
setas U|76,
A las tres y 
conquista del páfa».
A las siete.^«Los veteranos».
A las ochtw cuarto.—«La Tempranica».
' A las nu^ey cuarto.—«Ninón». :;
A las d i^  y tres cuartos.—«Los veteranos»*- 
PABELLON PASCUALINI,—(Situado en la Ais* 
meda de Carlos Haes.) ¡ ’
Todas las noches magnífica función, que f
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una"* 
de ellas diez películas.
